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Algemeen 
In deze teelthandleiding staat de teelt van 
peulen en doperwten voor de verse markt 
centraal. Voor beide typen geldt dat ze als 
peulen worden verhandeld. Peulen worden 
in hun geheel gegeten; van doperwten 
worden alleen de zaden in een groenrijp 
stadium gegeten. Er zijn ook suikererwten 
of vleeserwten of 'snap peas': deze heb-
ben al ontwikkelde zaden en worden met 
peul en al gegeten, omdat de peulwand dik 
en vlezig, vrij van vlies en vrijwel draadloos 
is. 
De planten kunnen vrij lang zijn en door 
gaas of in vroegere tijden door rijshout 
worden gesteund. Men spreekt dan van 
rijspeulen, rijsdoperwten en rijssuikererw-
ten. De planten kunnen daarentegen ook 
vrij kort blijven. Deze worden stampeulen, 
stamdoperwten en stamsuikererwten ge-
noemd. 
Het areaal peulen en doperwten voor de 
verse markt is in Nederland 50 à 100 ha. 
Hierbij is het areaal in particuliere tuintjes 
niet meegerekend. Suikererwten worden 
niet commercieel in Nederland geteeld. 
Aangezien hiervoor toch wel mogelijkheden 
zijn, wordt aan deze teelt ook kort aan-
dacht besteed. 
Het areaal peulen en doperwten voor de 
verse markt valt in het niet bij vergelijking 
met droge erwten en doperwten voor de 
verwerkende industrie met respectievelijk 
ongeveer 5000 en 7000 ha. 
De veilingaanvoer van peulen en doperw-
ten voor de verse markt is met 3 miljoen 
gulden vergelijkbaar met bijvoorbeeld die 
van bleekselderij of savooie kool. 
Onderzoek waarin peulen en doperwten 
voor de verse markt specifiek waren be-
trokken, heeft nauwelijks plaats gevonden. 
Praktijkervaringen in de teelt voor de verse 
markt en onderzoek van doperwten voor 
de verwerkende industrie vormen voor een 
groot deel de basis voor deze teelthand-
leiding. 
Geschiedenis 
Belangrijke teeltgebieden van peulen en 
doperwten waren vroeger 'De Venen' in de 
omgeving van Roelofarendsveen en verder 
Vlijmen en Drunen. De afzet van peulen 
was gericht op de verse markt. De Neder-
landse veilingaanvoer van peulen was in 
1950, 1960, 1970, 1980 en 1990 respectie-
velijk 1189, 709, 283, 438 en 423 ton. De 
daling is een direct gevolg van de zeer 
arbeidsintensieve teelt en de duurder wor-
dende arbeid. 
De afzet van handgeplukte doperwten ging 
vanaf omstreeks 1870 voor een groot deel 
naar de verwerkende industrie. Men kocht 
dan rijsdoperwten van tuinbouwers. Er 
werd met de hand gedopt! Na 1945 zorgde 
de verwerkende industrie zelf voor hun 
doperwten en nam het areaal tuinbouwma-
tig geteelde doperwten drastisch af. 
Het areaal kapucijners of blauwschokkers 
is tamelijk stabiel gebleven. 
Plantkundige familie 
Peulen en doperwten voor de verse markt 
behoren tot de familie van de vlinderbloe-
migen (Papilionaceae), waartoe onder an-
dere ook bonen, klavers, wikken en luzer-
ne behoren. 
De botanische naam voor de erwt is: Pi-
sum sativum L. Er kunnen onder meer de 
volgende typen erwten worden onder-
scheiden: 
- Pisum sativum L. var. saccharatum: peu-
len (sugar peas). Peulen worden als 
groente gegeten, als het zaad nog niet 
ontwikkeld is. De bloemkleur is wit of 
bont; 
Tabel 1. Veilingaanvoer van peulen (x 1000 kg). Bron: PGF. 
peulen 
Veldhoven 
Grubbenvorst, Z.O.N. 
Breda, R.B.T. 
Bemmel, O.N. 
Utrecht 
Kampen, K.Z.Y. 
Zwaagdijk, W.F.O. 
Barendrecht, C.H.Z. 
Bleiswijk, De Kring 
Tiel, R.W.M. 
Zaltbommel 
Groningen 
overige veilingen 
totale hoeveelheid (x 1000 kg) 
totale waarde (x 1000 gld) 
prijs (et per kg) 
1990 
177 
88 
79 
20 
9 
10 
10 
7 
6 
7 
6 
2 
2 
423 
3.602 
852 
1991 
177 
90 
74 
20 
13 
9 
10 
7 
5 
4 
3 
2 
1 
415 
3.394 
818 
1992 
128 
88 
53 
14 
7 
8 
5 
5 
5 
4 
3 
5 
0 
325 
2.741 
843 
1993 
152 
83 
41 
16 
6 
8 
4 
6 
5 
3 
2 
4 
2 
332 
2.425 
730 
1994 
109 
82 
43 
14 
5 
8 
4 
7 
5 
3 
2 
2 
2 
286 
2.162 
755 
Tabel 2. Veilingaanvoer van peulen per maand (x 1000 kg). Bron: PGF. 
1990 1991 1992 1993 1994 
april 
mei 
juni 
juli 
augustus 
8 
145 
199 
67 
3 
3 
34 
196 
176 
6 
1 
81 
188 
54 
1 
4 
152 
145 
27 
5 
2 
50 
156 
78 
1 
totaal 423 415 325 332 286 
Tabel 3. Veilingprijs van peulen per maand (et per kg). Bron: PGF. 
1990 1991 1992 1993 1994 
april 
mei 
juni 
juli 
augustus 
607 
909 
809 
773 
841 
2255 
1921 
931 
449 
965 
1981 
990 
759 
897 
710 
1369 
739 
695 
805 
527 
1855 
1228 
703 
532 
849 
gemiddeld 852 818 843 730 755 
- Pisum sativum L var. arvense, ook wel 
Pisum sativum L. convar speciosum 
(Dierb.) Alef emend. CO. Lehm ge-
noemd: kapucijners of blauwschokkers 
(bonte bloemkleur, grote zaden, bruine 
zaadkleur) (marrow fat peas); rozijnerw-
ten of grauwe erwten (bonte bloemkleur, 
grote zaden, grauwbruine zaadkleur); 
- Pisum sativum L. convar. axiphium Alef. 
emend. CO. Lehm, ook wel Pisum sati-
vum L. var. macrocarpon Ser. genoemd: 
'suikererwten', 'vleeserwten', 'snap 
peas'. Suikererwten worden als groente 
gegeten met peul en met ontwikkelde 
zaden. De peulwand is vliesloos en bij 
voorkeur draadloos. Voor dit type erwt is 
nog geen officiële benaming. 
- Pisum sativum L. convar. sativum: ronde 
erwten (bloemen wit, zaadhuid bolrond, 
groene of gele zaadkleur); 
- Pisum sativum L. convar. medulläre Alef. 
emend. CO. Lehm: kreukerwten (bloe-
men wit, zaadhuid gerimpeld, groene 
zaadkleur); schokkers (bloemkleur wit, 
grote zaden, lichtgroene zaadkleur); 
Een veelgebruikte term in Duitsland voor 
rondzadige doperwten is Palerbsen en 
voor gekreuktzadige doperwten Mark-
erbsen. Palerbsen voor de verse markt 
worden ook wel Auskernerbsen genoemd. 
Zuckererbsen kunnen ook Kefenerbsen of 
Kiefelerbsen worden genoemd. Knack-
erbsen is de Duitse term voor snap peas. 
Voedingswaarde 
In vergelijking met andere groenten zijn 
doperwten een goede bron van energie, ei-
wit en koolhydraten. Dit geldt in mindere 
mate voor peulen. De Nederlandse Voe-
dingsmiddelentabel geeft de volgende 
energiewaarden en gehalten. 
Honderd gram gekookte peulen levert een 
energie van 131 kJ. Het drogestofgehalte 
is 11%. De energie leverende voedings-
stoffen zijn per 100 gram: 2,5 gram eiwit, 5 
gram koolhydraten en 2,5 gram ruwe cel-
stof. Verder worden aangetroffen aan mi-
neralen: 40 mg calcium, 0,5 mg ijzer, 30 
mg fosfor, 5 mg natrium en 250 mg kalium 
en aan vitaminen 0,2 mg B caroteen (pro-
vitamine A) 0,14 mg thiamine (B1), 0,06 
mg riboflavine (B2), 0,6 mg nicotinezuur 
(PP), 0,09 mg pyridoxine (B6) en 70 mg 
ascorbinezuur (C). 
Honderd gram gekookte doperwten levert 
een energie van 257 kJ. Het drogestofge-
halte is 18%. De energie leverende voe-
dingsstoffen zijn per 100 gram: 6 gram 
eiwit, 10 gram koolhydraten en 2 gram 
ruwe celstof. Verder worden aangetroffen 
aan mineralen: 20 mg calcium, 2 mg ijzer, 
80 mg fosfor, 10 mg natrium en 300 mg 
kalium en aan vitaminen 0,4 mg B caro-
teen (provitamine A) 0,17 mg thiamine 
(B1), 0,15 mg riboflavine (B2), 2,7 mg 
nicotinezuur (PP), 0,09 mg pyridoxine (B6) 
en 50 mg ascorbinezuur (C). 
Teelt van peulen in Nederland 
Het Nederlandse areaal peulen is de laat-
ste jaren naar schatting 45 à 60 ha. Peu-
len worden vooral in Noord-Brabant en 
Limburg geteeld, maar toch komt de teelt 
Naamgeving volgens het Publikatieblad van de E.G. (1990): 
Nederlands 
doperwten 
peulen 
rondzadige d. 
kreukzadige d. 
Engels 
pea 
sugar pea 
round pea 
wrinkled pea 
Frans 
pois 
pois-sans-parchemin 
pois-mange-tout 
pois rond 
pois ridé 
Duits 
Erbse 
Zuckererbse 
glatte Erbse. 
geschrumpfte E. 
Spaans 
guisante 
guisante cometodo 
guisante de grano liso 
redondo 
guisante de grano rugoso 
Tabel 4. Nederlandse invoer van peulen (x 1000 kg). Bron: PGF/KCB. 
1990 1991 1992 
Zimbabwe 
Guatemala 
Zambia 
Spanje 
Kenia 
Marokko 
Frankrijk 
overige landen 
288 
270 
201 
5 
6 
7 
1 
90 
399 
269 
159 
39 
13 
8 
1 
124 
423 
300 
117 
48 
59 
-
1 
37 
totaal 
waarvan reexport 
869 
368 
1014 
447 
986 
422 
Tabel 5. Nederlandse uitvoer van peulen (x 1000 kg). Bron: PGF. 
1990 1991 1992 1993 1994 
Duitsland 
Belgié/Luxemburg 
Finland 
Zweden 
Engeland 
Frankrijk 
Arabie 
Denemarken 
Ierland 
Noorwegen 
overige landen 
6,5 
10,2 
-
5,3 
1,9 
5,1 
2,3 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
6,4 
9,1 
-
5,7 
0,6 
1,4 
1,1 
0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
6,5 
6,5 
-
3,8 
2,6 
0,6 
1,2 
0,6 
0,1 
0,5 
0,5 
7,2 
6,5 
-
2,4 
1,5 
1.1 
0,8 
0,2 
0,2 
0,0 
0,4 
12,8 
5,5 
4,2 
3,7 
0,3 
0,3 
0,7 
0,1 
1,6 
-
0,2 
totaal 32,7 24,8 22,9 20,3 29,4 
Tabel 6. Veilingaanvoer van doperwten voor de verse markt (x 1000 kg peulgewicht). Bron: PGF. 
doperwten 1990 1991 1992 1993 1994 
Veldhoven 
Breda, R.B.T. 
Zwaagdijk, W.F.O. 
Grubbenvorst, Z.O.N. 
Barendrecht, C.H.Z. 
Bemmel, O.N. 
Tiel, R.W.M. 
Utrecht 
Kampen, K.Z.Y. 
Zalt bommel 
overige veilingen 
79 
58 
32 
21 
12 
9 
8 
5 
4 
2 
4 
81 
43 
27 
17 
11 
10 
8 
8 
6 
1 
4 
50 
22 
28 
14 
3 
5 
1 
2 
5 
0 
2 
47 
20 
39 
8 
5 
9 
1 
2 
8 
1 
2 
53 
14 
36 
18 
7 
8 
1 
3 
6 
1 
1 
hoeveelheid (x 1000 kg) 
waarde (x 1000 gld) 
prijs (cent per kg) 
234 
848 
362 
217 
551 
254 
132 
556 
421 
142 
588 
414 
148 
476 
321 
ook wel verspreid over het land voor. De 
veilingaanvoer in Nederland bedroeg in 
1994 286 ton met een waarde van ruim 2 
miljoen gulden. De aanvoer neemt de 
laatste jaren gestaag af. De afzet is vrij 
sterk geconcentreerd. Op de veiling in 
Veldhoven werd in 1994 38% van de Ne-
derlandse peulen aangevoerd; op de vei-
ling in Grubbenvorst 29% en op die in 
Breda 15 % (tabel 1). De allervroegste 
peulen worden onder glas geteeld: onge-
veer 5 ton veilingaanvoer. 
Het aanvoerseizoen van peulen op de vei-
ling loopt van ongeveer 15 mei tot 15 juli 
met een piek rond 15 juni (tabel 2). Voor 
de teler van peulen duurt de oogstperiode 
ongeveer vijf weken. Door het weer kan 
het aanvoerpatroon sterk worden be-
ïnvloed. Zo was het warme voorjaar in 
1993 de oorzaak van een vroege oogst 
van de peulen. De gemiddelde prijs van 
peulen lag de afgelopen jaren op 7,5 à 8,5 
gulden per kg (tabel 3). In de eerste helft 
van mei kan soms 2 à 3 maal zoveel wor-
den gehaald met peulen afkomstig van 
teelt onder glas. 
De invoer van peulen in Nederland is veel 
groter dan de Nederlandse produktie. De 
invoer was in 1992 986 ton (tabel 4). De 
invoer van peulen gebeurt het jaar rond, 
maar er zijn wel bepaalde seizoenen te 
onderscheiden. Zo zijn van juni tot en met 
november Zimbabwe en Zambia de be-
langrijkste leveranciers. Daarna van de-
cember tot en met mei komen de peulen 
hoofdzakelijk uit Guatemala. Overigens 
verliest Zambia terrein op de Nederlandse 
markt. Het gat dat Zambia laat vallen, 
wordt opgevuld door Kenia. 
Van de ingevoerde peulen ging een groot 
deel weer naar het buitenland: in 1992 
ruim 400 ton. De export van in Nederland 
geteelde peulen (exclusief re-export) was 
in 1994 27 ton. Naar Duitsland ging 12 ton. 
België, Finland en Zweden waren met elk 
4 à 5 ton peulen in 1994 belangrijke afne-
mers van onze eigen peulen (tabel 5). 
Teelt van doperwten in Neder-
land 
Het Nederlandse areaal doperwten voor de 
verse markt beslaat naar schatting 25 à 30 
ha. De veilingaanvoer bedroeg in 1994 148 
ton met een waarde van ongeveer 0,5 mil-
joen gulden (tabel 6). Op de veiling in 
Veldhoven werd in 1994 36 % aangevoerd, 
op die in Zwaagdijk 24% en op die in Bre-
da 9%. Voor een groot deel betreft het de 
teelt van kapucijners (blauwschokkers). 
De oogst van doperwten voor de verse 
markt valt drie à vier weken later dan die 
van peulen, met een piek rond half juli (ta-
bel 7). De oogstperiode voor een teelt 
duurt ongeveer drie weken. De gemiddelde 
prijs van doperwten voor de verse markt 
was de laatste jaren 3 à 4 gld/kg, dit is 
ongeveer de helft van die van peulen (ta-
bel 8). In 1994 was het prijspeil lager. 
Teelt in het buitenland 
Er is weinig bekend van de buitenlandse 
teelt van peulen en doperwten voor de 
verse markt. De gewassen worden nauwe-
lijks in de buitenlandse statistieken meege-
nomen. Bij de in- en uitvoer-statistiek wor-
den soms peulen, doperwten voor de verse 
markt (als peul) en voor industriële verwer-
king (als zaad) niet onderscheiden. Uit de 
tabellen 9 tot en met 11 valt af te leiden 
dat belangrijke exportlanden zijn: Guate-
mala, Zimbabwe, Zambia, maar ook Span-
je, Italië, Frankrijk, Marokko en Amerika. 
Met het wegvallen van de Europese bin-
nengrenzen in 1992 komen deze cijfers 
niet meer beschikbaar. 
Teeltgebieden van peulen en doperwten 
voor de verse markt liggen in Zimbabwe, 
Zambia, Zuid-Afrika, Kenia en Guatemala. 
In Europa worden wel genoemd Spanje 
(Toledo), Italië (Povlakte en Sicilië), Frank-
rijk (ten zuidwesten van Bordeaux), Zwit-
serland, Zuid-Duitsland en België (Meche-
len). 
5 
129 
95 
4 
0 
17 
185 
14 
2 
96 
33 
1 
6 
110 
25 
1 
1 
49 
96 
2 
617 
370 
337 
389 
998 
462 
237 
221 
809 
412 
432 
261 
652 
409 
396 
389 
790 
471 
241 
263 
Tabel 7. Veilingaanvoer van doperwten voor de verse markt, per maand (x 1000 kg peulgewicht). Bron: PGF. 
1990 1991 1992 1993 1994 
mei 
juni 
juli 
augustus 
Tabel 8. Veilingprijs van doperwten voor de verse markt, per maand (cent per kg peulgewicht). Bron: PGF. 
1990 1991 1992 1993 1994 
mei 
juni 
juli 
augustus 
Tabel 9. Invoer van peulen en doperwten voor de verse markt in het Verenigd Koninkrijk (x 1000 kg peulge-
wicht). Bron: PGF. 
1990 1991 1992 
totaal 4.265 5.887 5.025 
uit: 
Guatemala 1.142 1.251 1.619 
Zimbabwe 
Zambia 
Italië 
Amerika 
Frankrijk 
Nigeria 
Marokko 
Ierland 
Spanje 
Zuid-Afrika 
overige landen 
Tabel 10. Invoer van peulen en doperwten voor de verse markt in Frankrijk (x 1000 kg peulgewicht). Bron: 
PGF. 
1990 1991 1992 
totaal 4.170 7.048 5.362 
uit: 
Spanje 
Italië 
Marokko 
Zimbabwe 
overige landen 
10 
997 
732 
310 
169 
387 
135 
63 
44 
12 
11 
263 
1.202 
519 
726 
575 
746 
102 
117 
339 
67 
7 
236 
1.352 
439 
388 
45 
62 
154 
87 
462 
40 
54 
323 
1.289 
1.861 
605 
75 
340 
3.015 
2.009 
1.796 
76 > 
152 
3.024 
1.185 
992 
72 
89 
Tabel 11. Uitvoer van peulen en doperwten voor de verse markt uit Italië (x 1000 kg peulgewicht). Bron: PGF. 
1990 1991 1992 
totaal 
naar: 
Frankrijk 
Duitsland 
Denemarken 
Verenigd Koninkrijk 
België/Luxemburg 
Zwitserland 
Oostenrijk 
overige landen 
3.089 4.235 2.746 
1.646 
483 
307 
238 
149 
106 
55 
105 
1.923 
765 
480 
692 
123 
103 
58 
91 
1.118 
425 
407 
387 
47 
57 
66 
239 
Suikererwten ('snap peas') 
Er is geen commerciële teelt van suiker-
erwten in Nederland. Op beperkte schaal 
worden suikererwten voor de verse markt 
ingevoerd. Bij de introductie moet erop 
worden gelet dat de Produkten peulen, 
doperwten en suikererwten in sommige 
gevallen uiterlijk sterk op elkaar kunnen 
lijken, maar verschillend kunnen smaken. 
Doperwten en suikererwten met slecht 
ontwikkelde zaden lijken sterk op peulen. 
Suikererwten hoeven thuis niet te worden 
gedopt. Grote problemen kan men ver-
wachten wanneer doperwten als suiker-
erwten zouden worden verkocht. 
Het belangrijkste teeltgebied van suiker-
erwten is Amerika waar 5 à 10.000 ha wor-
den geteeld voor verwerking als diepgevro-
ren produkt (Californie, Michigan, Washing-
ton). 
11 
Plantkundige aspecten 
Kiempiant 
Erwtezaad kiemt al bij een temperatuur 
van 1°C. Bij lage temperaturen verloopt de 
kieming uiteraard wel bijzonder langzaam. 
De opkomst van peulen en doperwten 
vindt plaats na één tot vijf weken, afhan-
kelijk van de bodemtemperatuur en enigs-
zins van de zaaidiepte. Bij opkweek onder 
platglas bij 5°C wordt gerekend op vijf 
weken voordat de planten boven staan en 
in een verwarmde ruimte bij 20°C op een 
week. 
Wortel 
Het wortelstelsel van peulen en doperwten 
bestaat uit een hoofdwortel en zeer vele 
zijwortels. Er is geen duidelijke penwortel. 
De ontwikkeling van het wortelstelsel wordt 
in grote mate bepaald door de structuur en 
de bemestingstoestand van de grond; 
vooral de hoeveelheid fosfaat is belangrijk. 
Bij ongestoorde groei kunnen de wortels 
tot een diepte van 1,50 meter in de grond 
doordringen. Op zandgrond waar de bouw-
voor vaak niet meer bedraagt dan 30 à 40 
cm gaan ze ook niet dieper. Wel groeien 
veel wortels in de breedte uit. De meeste 
fijne wortels bevinden zich in de bovenste 
20 à 30 cm van de bodem. 
Stengel 
De stengel van de plant is dun, hol, en 
kaal. De stengel wordt opgedeeld door 
stengelverdikkingen, de zogenaamde eta-
ges of knopen. De eerstgevormde etage 
blijft ondergronds en de tweede op de 
scheiding met het grondoppervlak. Ze zijn 
voorzien van kleine schubblaadjes. Afhan-
kelijk van de vroegheid van het ras worden 
bij doperwten voor de verwerkende indus-
trie 7 à 15 vegetatieve etages gevormd. Dit 
aantal komt men ook bij peulen en dop-
erwten voor de verse markt tegen. De 
vroegste rassen die in Nederland worden 
geteeld, beginnen hun bloei op de zevende 
etage en de meest late rassen pas op de 
vijftiende etage. Daarnaast kan ook het 
tijdstip van zaaien/uitplanten en de voorzie-
ning met mineralen hierop van invloed zijn. 
Gemiddeld worden er twee etages per 
week geproduceerd maar dit is afhankelijk 
van de temperatuur. 
De lengte en de stevigheid van de stengel 
zijn afhankelijk van het ras en van de 
groei-omstandigheden. Er zijn rassen die 
planten leveren van 60 tot 130 cm lengte 
en rassen die planten leveren van meer 
dan 130 cm lengte. De laatste moeten 
worden ondersteund. Een ruime vocht- en 
stikstofvoorziening alsmede weinig licht bij 
een hoge temperatuur bevorderen de ont-
wikkeling van lange, weelderige en daar-
mee slappe en ziektegevoelige gewassen. 
Een vroegere planttijd geeft langere plan-
ten. 
Op de hoofdstengel kunnen zich één of 
meer zijstengels vormen. Dit wordt ook wel 
uitstoeling genoemd. Het aantal zijstengels 
per plant wordt voornamelijk bepaald door 
het ras en de standdichtheid. Nachtvorst 
en vogelvraat kunnen het groeipunt van de 
plant beschadigen en ook zijstengels te-
weeg brengen. Meestal ontstaan de zij-
stengels dichtbij het grondoppervlak, maar 
soms komen ze ook wel hoger in de plant 
voor. 
Bladeren 
De bladeren worden gelijktijdig met de 
stengels gevormd. De etages zijn voorzien 
van een steunblad dat nauw om de hoofd-
stengel sluit. Op dezelfde plaats aan de 
hoofdstengel bevindt zich een samenge-
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steld blad, bestaande uit een dun steeltje 
met daaraan twee of drie paren eivormige 
jukbiaderen. Het einde van het steeltje 
gaat meestal over in een rank. 
Bloemen 
Na de vorming van de vegetatieve etages 
gaat de plant over tot de vorming van 
generatieve of bloeiende etages, ook wel 
fertiele (=vruchtbare) etages genoemd. In 
de bladoksels wordt een bloemsteel ge-
vormd met veelal één of twee bloemen, 
maar er zijn ook rassen met drie, vier, of 
vijf bloemen per etage. De bloemen kun-
nen wit of bont van kleur zijn. Kapucijners 
hebben bontgekleurde bloemen. Er worden 
meestal acht fertiele etages per plant ge-
vormd, maar dit aantal kan variëren van 
zes bij de vroege rassen tot ongeveer tien 
bij de late rassen. De aanleg van de bloe-
men op celniveau heeft reeds acht etages 
eerder plaatsgevonden dan het moment 
van zichtbare bloei. Dit betekent dat bij de 
vroege rassen van peulen en doperwten 
de bloemen al bij de opkomst worden 
aangelegd. 
Bij peulen en doperwten voor de verse 
markt worden steeds de onderste peulen 
van de plant geplukt. In het algemeen kan 
men stellen dat de groei van de bovenste 
bloemen en peulen erdoor worden gesti-
muleerd. Tussen de rassen bestaan ver-
schillen wat betreft de neiging om 'door te 
bloeien'. Dit betekent dat de bloei bovenin 
de plant nog een aantal etages doorgaat. 
Het doorbloeien vindt plaats bij betrekkelijk 
lage temperaturen en bij een ruime vocht-
voorziening in het begin van de bloeiperio-
de. Er ontstaat dan een zwaar gewas met 
een slechte peulzetting. 
Tijdens de bloeiperiode is een zekere 
droogtestress gunstig. Hierdoor komt de 
erwt tot maximale bloei en vindt een goede 
peulzetting plaats. Te hevige droogtestress 
tijdens de bloei kan leiden tot een verkor-
ting van de bloeiperiode en abortie van 
bloemen en peulen. Een ruime vochtvoor-
ziening in deze periode heeft tot gevolg dat 
de plant in blad- en stengelvorming blijft 
investeren en er minder bloemen worden 
gevormd. 
De (nacht)vorstgevoeligheid van de erwt is 
het grootst in de periode kort voor en tij-
dens de bloeiperiode. De al voor een deel 
gevormde bloemknoppen kunnen bevrie-
zen en afsterven. 
Peulzetting 
Peulen en doperwten zijn strenge zelfbe-
stuivers. De bestuiving vindt plaats voordat 
de bloem geopend is en wel op het mo-
ment dat in de gesloten bloem de stempel 
de meeldraden passeert. De bevruchting 
van de bloem levert nooit problemen op. 
Spontane verbastering komt zelden voor, 
waardoor de rassen zeer uniform zijn. 
In meer of mindere mate kan abortie van 
bloemen, peulen en embryo's optreden. 
Abortie van bloemen en peulen wordt be-
perkt door: lage plantdichtheden (veel licht 
in het gewas), lage temperaturen tijdens de 
bloei en beperkte vochtvoorziening tijdens 
de bloei. Bij abortie van embryo's kunnen 
grote verschillen in de zaadzetting per peul 
optreden. Er ontstaan dan misvormde peu-
len. 
In de periode van vulling van de peulen is 
een ruime vochtvoorziening positief voor 
de produktie. Gaat deze ruime vochtvoor-
ziening echter gepaard met langdurig natte 
gewasomstandigheden, dan kan door 
schimmelvorming en bacteriën een groot 
deel van de peulen en zaden worden aan-
getast en verloren gaan. Optimaal voor de 
groei en ontwikkeling van de erwt is een 
ruime vochtvoorziening vanuit de bodem 
tijdens de periode van peulvulling en afrij-
ping. 
De rijpingsfase kenmerkt zich door een 
zeer snelle veroudering van het gewas. De 
wortelgroei stopt. Het bladgroen van de 
peulen wordt als eerste afgebroken. De 
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peulen verkleuren dan lichtbruin en worden 
perkamentachtig. Hierna volgen de blade-
ren en als laatste de stengels. Een te snel 
afstervend gewas (door droogte of ziekte-
aantasting) geeft kleine peulen en doperw-
ten en de opbrengst is dan laag. Peulen 
worden al ver voor dit stadium geoogst; bij 
doperwten voor de verse markt moet er-
voor worden gewaakt dat er niet te laat 
wordt geoogst. Het rendement van doperw-
ten voor de verse markt wordt bepaald 
door de grootte van de zaden en het aan-
tal zaden per peul. De grootte van het 
zaad en het aantal zaden per peul wordt 
bepaald door het ras en de groei-omstan-
digheden. Het aantal zaden per peul kan 
tussen rassen variëren van vier tot onge-
veer elf. 
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Vruchtwisseling en perceelskeuze 
Teeltfrequentie 
Aangezien peulen en doperwten door di-
verse bodemgebonden ziekteverwekkers 
(schimmels, aaltjes) kunnen worden aan-
getast, is een ruime vruchtwisseling van 
belang voor een goede opbrengst en kwa-
liteit. Het advies is dan ook om niet vaker 
dan eenmaal in de zes jaar peulen of dop-
erwten op een bepaald perceel te verbou-
wen. Ook andere peulvruchten kunnen een 
rol spelen bij de instandhouding van min of 
meer dezelfde schimmels. Groei- en 
weersomstandigheden hebben een min-
stens zo grote betekenis bij het ontstaan 
van voetziekte als de teeltfrequentie. Wan-
neer ernstige voetziekte optreedt, is het 
perceel voor langere tijd ongeschikt voor 
de teelt van erwten. Door het vitaal over-
blijven in de grond van sommige schim-
mels kan ook na 15 tot 20 jaar een erwte-
gewas worden aangetast. 
Aangezien het gewas relatief vroeg het 
veld ruimt, zijn er mogelijkheden voor het 
bestrijden van meerjarige onkruiden en/of 
het telen van een groenbemestingsgewas. 
Een inpassing van de peulen of doperwten 
in het bouwplan kan echter ook een aantal 
negatieve gevolgen hebben. De peulen en 
doperwten oefenen een waardplantfunctie 
uit voor verschillende pathogenen (onder 
andere Sclerotinia) en dit kan gevolgen 
hebben voor de gezondheid van andere 
gewassen in het bouwplan. Verticillium 
speelt bij rijp te oogsten erwten een rol; het 
is niet bekend of deze schimmel bij peulen 
en doperwten belangrijk is waar ook het 
gewas vrij verouderd kan zijn. 
Peulen of doperwten voor de 
verse markt als voorvrucht 
Peulen of doperwten worden in het alge-
meen als een goede voorvrucht be-
schouwd voor diverse gewassen. De be-
langrijkste reden hiervoor is dat een erwte-
gewas weinig stikstof en andere voedings-
stoffen aan de bodem onttrekt en een vrij 
rijke grond achterlaat. Het gewas heeft een 
positieve invloed op de bodemstructuur. 
Peulen ruimen al half juni het veld; dop-
erwten een maand later. Groentegewassen 
die met succes na peulen geteeld kunnen 
worden, zijn winterprei, sla, spinazie, andij-
vie, boerenkool, late bloemkool, aardbeien 
en stamslabonen. Op het bedrijfstype in 
Noord-Brabant, waar peulen of doperwten 
voor de verse markt worden geteeld, komt 
een nateelt van prei of het inzaaien van 
een groenbemestingsgewas het meest 
voor. Ook treft men op dit bedrijfstype wel 
asperge aan. 
Voorvruchten peulen en dop-
erwten voor de verse markt 
Aan touw geteelde augurken worden wel 
toegepast als voorvrucht voor peulen. De 
zwarte folie blijft dan liggen en zorgt voor 
een prima opgewarmde grond in het voor-
jaar. Gescheurd grasland en kunstweiden 
kunnen ook als voorvrucht dienen, maar op 
zavel- en humeuze zandgronden zullen 
nog langere en slappere gewassen ont-
staan en de ziektegevoeligheid doen toe-
nemen. Laat scheuren van grasland ver-
mindert de kans op een te fors gewas. 
Perceelskeuze 
Bij zaai en opkweek onder platglas is het 
raadzaam om ook voor platglas een ruime 
rotatie aan te houden om voetziekten te 
voorkomen. 
Bij de perceelskeuze voor peulen en dop-
erwten speelt een aantal factoren een rol. 
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Een goede ontwatering is noodzakelijk om 
tijdig te kunnen planten en ook vanwege 
de gevoeligheid van het gewas voor water-
overlast. Voorts zijn van belang: de ge-
zondheidstoestand, met name voetziekten 
en aaltjes, de pH van de grond en de on-
kruidbezetting van humusrijke gronden, 
met name van overjarige onkruiden. Bij 
peulen en doperwten speelt de nabijheid 
van bosranden en dergelijke een grote 
rol.omdat duiven, fazanten, kraaien, roe-
ken, etc. veel schade aan kunnen richten. 
Vanwege de zeer intensieve teelt en ver-
zorging geeft men de voorkeur aan een 
perceel dicht bij het erf. Een te nauwe 
vruchtwisseling rondom het erf met een 
grote kans op voetziekten kan echter nade-
lig uitpakken. 
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Bodem en bemesting 
Grondsoort 
Peulen en doperwten voor de verse markt 
kunnen op vrijwel alle grondsoorten ge-
teeld worden, mits de structuur, de vocht-
voorziening en de ontwatering in orde zijn. 
In verband met een vroege oogst bij peu-
len en doperwten voor de verse markt 
worden hoge eisen gesteld aan de ontwa-
tering, zodat de grond vroeg opwarmt in 
het voorjaar. 
Onder de volgende omstandigheden kan 
men problemen verwachten: 
- Op humusrijke gronden, met een hoge 
vochtleveringscapaciteit. Hierdoor ont-
staat veelal een weelderige groei. De 
kans op het optreden van schimmelziek-
ten is dan groot. 
- Op droogtegevoelige gronden, zonder de 
mogelijkheid van beregening. Door een 
intensieve beworteling kan de erwteplant 
in het algemeen goed gebruik maken 
van het beschikbare vocht in de bodem. 
Op gronden met beperkingen voor de 
wortelontwikkeling en/of met een geringe 
hoeveelheid beschikbaar vocht bestaat 
echter kans op droogteschade. Zonder 
de mogelijkheid van beregening kan de 
teelt op deze gronden riskant zijn. Alleen 
zeer vroege rassen komen eventueel 
voor dergelijke gronden in aanmerking. 
Het profiel 
De erwt is een plant die vrij diep kan be-
wortelen. Een goede bewortelingsdiepte 
biedt garantie voor voldoende vochtaan-
voer, ook in perioden van droogte. In de 
praktijk komen echter vaak storingen voor 
in het profiel, die een diepe beworteling 
kunnen belemmeren. Enkele voorbeelden 
van veel voorkomende profielstoringen zijn: 
- Verdichtingen en versmeringen in de 
bouwvoor. Deze ontstaan vooral wan-
neer de grondbewerking plaatsvindt on-
der te natte omstandigheden. 
- Verdichtingen en versmeringen net on-
der de bouwvoor (ploegzool) door ploe-
gen en/of spitten, en berijden van de 
grond met zware machines en wagens. 
- Onverteerde stroresten en groenbemes-
tingsgewassen onderin de bouwvoor 
(effect als van inkuilen). 
- Plotselinge overgangen in het profiel, 
bijvoorbeeld klei op veen of op zand op 
geringe diepte (plaatgronden). Veen 
heeft meestal een lage pH en zand is 
vaak verdicht en daardoor moeilijk door-
dringbaar voor de wortel. 
- Een hoge grondwaterstand. Hierdoor 
wordt de bewortelingsdiepte beperkt 
door zuurstofgebrek en kunnen verdich-
tingen in de hand worden gewerkt. 
Men kan de geschiktheid van het profiel 
beoordelen met behulp van een penetro-
graaf (verdichtingsmeter), een profielkuil of 
een grondboor. Wanneer er verdichte la-
gen aanwezig zijn, is het gewenst dat deze 
verbroken worden, liefst onder droge veld-
omstandigheden en bij voorkeur in de 
herfst voorafgaande aan de teelt. Een 
verdichte laag op een diepte tot 30 à 40 
cm kan veelal met een vaste tand-cultiva-
tor worden gebroken of losgemaakt of door 
ploegen of spitten met ondergronders. Het 
is raadzaam om nooit dieper los te maken 
dan de verdichte laag reikt. Voor het los-
maken van de grond op een grotere diepte 
is een diepwoeler nodig, en zal een daar-
toe gespecialiseerd loonbedrijf moeten 
worden ingeschakeld. Woelen kan het 
beste over de lengte en breedte gebeuren. 
Zandgronden hebben meestal een bouw-
voor die 25 à 40 cm dik is; daaronder zit 
geel zand waarin de wortels niet doordrin-
gen. Door het oogsten van de voorvrucht 
en het uitrijden van drijfmest kunnen er 
verdichtingen en versmeringen optreden. 
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pH-KCI en kalktoestand 
Voor een optimale stikstofbinding via de 
stikstofknolletjes aan de wortels is het 
nodig om te streven naar een voldoende 
hoge pH. Bij een te lage pH komen de 
wortelknolletjes niet of onvoldoende tot 
ontwikkeling. Dit heeft tot gevolg dat de 
natuurlijke stikstofbinding niet plaatsvindt. 
Op zand- en veenkoloniale gronden moet 
de pH-KCI 5,0 of hoger zijn. Op kleigron-
den is een pH van 6,0 à 7,0 gewenst. Bij 
lagere pH's verdient de magnesium-voor-
ziening de nodige aandacht. Eventueel kan 
een bladbespuiting met bitterzout dit pro-
bleem oplossen. Wanneer de pH te laag is 
voor de teelt van peulen of doperwten kan 
kalk worden gegeven in de herfst vooraf-
gaande aan de teelt. Voor een goede wer-
king dient de bekalking onder droge weers-
en veldomstandigheden te worden uitge-
voerd en na aanwending goed te worden 
ingewerkt. 
Waterhuishouding 
Wateroverlast in de teelt van peulen en 
doperwten voor de verse markt kan reeds 
na korte tijd groeistagnatie veroorzaken 
door zuurstofgebrek van de wortels. Op 
klei- en zavelgronden en laag gelegen 
zandgronden is een goed werkend draina-
gesysteem dan ook noodzakelijk. Op hoger 
gelegen zandgronden is de afstand tussen 
wortels en grondwater al snel te groot voor 
een voldoende vochtaanvoer. Als op deze 
gronden niet kan worden beregend, zal in 
droge perioden de groei van het gewas 
worden geremd en kan het gewas zelfs te 
vroeg afsterven. 
Vochttekort tijdens de bloeiperiode leidt tot 
een slechte peulzetting. Op gronden waar 
de vochtaanvoer vanuit de ondergrond 
beperkt is, moet daarom in droge perioden 
zowel tijdens als na de bloei beregend 
worden. Door beregening neemt echter de 
kans op de ontwikkeling van schimmelziek-
ten toe. Plan de beregening daarom zo, 
dat het gewas de kans krijgt te drogen. Uit 
het oogpunt van beperking van schimmel-
ziekten is het beter grote giften van bijvoor-
beeld 20 à 25 mm ineens te geven, dan 
regelmatig kleine giften waardoor het ge-
was vaker nat wordt gemaakt, 's Morgens 
vroeg beregenen heeft de voorkeur. De 
vochtvoorziening kan verbeterd worden 
door gebruik te maken van druppelslan-
gen, die eventueel onder de folie kunnen 
worden geplaatst. 
Peulen en doperwten voor de verse markt 
zijn chloorgevoelig. Het beregeningswater 
mag maximaal 300 mg chloor per liter be-
vatten. Bij hogere gehalten zal het zout-
gehalte in de grond zo hoog worden dat de 
zoutschade groter kan zijn dan de droogte-
schade. 
Grondbewerking 
Bij kieming en opkomst zijn peulen en dop-
erwten voor de verse markt bijzonder ge-
voelig voor een slechte structuur van de 
grond. De opkweek onder platglas moet 
met zorg gebeuren. Piasvorming na het 
zaaien kan een slechte opkomst en het 
optreden van voetziekte veroorzaken. Grof-
kluiterige grond kan een onregelmatige 
opkomst geven. Fijne grond leidt vaak tot 
verslemping en korstvorming, waardoor de 
zuurstofaanvoer wordt bemoeilijkt. Boven-
dien ondervinden de kiemplanten grote 
weerstand bij de opkomst. Dit zijn redenen 
voor veel peulentelers om van opkweek 
van losse planten onder platglas af te zien 
en over te stappen op opkweek in pers-
potten in een verwarmde ruimte en na 
kieming over te zetten naar platglas. 
De grondbewerking voor het uitplanten 
dient gericht te zijn op een goede ontwik-
keling van de wortels. Meestal wordt ge-
ploegd/verkruimeld of gespitfreesd. Het 
wortelstelsel van peulen is niet alleen be-
langrijk in verband met de opname van 
water en voedingsstoffen. Op de wortels 
ontwikkelen zich ook de stikstofknolletjes 
die de plant gedurende het groeiseizoen 
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van stikstof moeten voorzien. Het belang 
van een goed doorwortelbaar profiel is dan 
ook erg groot. Slechte structuur, storende 
lagen en plotselinge overgangen leiden 
vaak tot ondiepe beworteling, waardoor 
een grote kans op vochttekort en stikstof-
gebrek ontstaat in een droge periode. 
Bij gebruik van folie wordt in het najaar na 
het strooien van de basisbemesting ge-
ploegd en direct daarna de folie gelegd. 
Daar waar augurken onder zwart folie als 
voorvrucht zijn geteeld, kan de folie blijven 
liggen tot het volgend voorjaar om daarin 
de peulen of doperwten uit te planten. De 
grondbewerking blijft dan beperkt tot het 
losmaken van de paden. 
Bemesting 
Het doel van de bemesting is het aanvullen 
van de bodemvoorraad zodat een gewas 
steeds over een zodanige hoeveelheid 
voedingselementen kan beschikken dat het 
voorspoedig kan groeien. De bemesting 
moet goed op de behoefte worden afge-
stemd. Dit is alleen mogelijk als men door 
middel van grondonderzoek informatie 
heeft over de bemestingstoestand van de 
bouwvoor. 
Stikstof 
Tijdens de eerste 10 à 15 dagen na op-
komst worden in symbiose met bacteriën 
van het geslacht Rhizobium wortelknolle-
tjes gevormd en tot produktie gebracht. De 
erwteplant kan in deze periode nog niet 
over zelfgebonden stikstof beschikken en 
gebruikt de stikstof die opgeslagen ligt in 
de cotylen (zaadlobben). De wortelknolle-
tjes worden in de praktijk ook wel stikstof-
knolletjes genoemd. 
De stikstof behoefte van peulen en doperw-
ten voor de verse markt wordt grotendeels 
gedekt door de stikstofbinding uit de lucht 
via de wortelknolletjes. De stikstofknolletjes 
worden gevormd door Rhizobium-bacteriën 
die voorkomen bij planten van vlinderbloe-
migen. Deze bacteriën dringen de wortels 
binnen via de wortelharen. De wortelcellen 
gaan onder invloed hiervan over tot een 
zeer snelle celdeling, waardoor de knulle-
tjes gevormd worden. De bacteriën blijven 
hierbij in de knolletjes aanwezig. De bacte-
riën binden vervolgens stikstof uit de lucht, 
die door de plant kan worden gebruikt. 
Daar staat tegenover dat de bacteriën een 
deel van de door de plant gevormde assi-
milaten gebruikt. Een actief stikstofknolletje 
is te herkennen aan de roze kleur. Hieraan 
kan een teler zien of hij kan vertrouwen op 
stikstofbinding of dat een stikstofbemesting 
gegeven moet worden. Bij afname van de 
activiteit verkleurt het binnenste van het 
knolletje groenachtig. Bij een te lage pH 
komen de wortelknolletjes niet of onvol-
doende tot ontwikkeling. De vorming en/of 
activiteit van de stikstofknolletjes komt ook 
in het gedrang als de erwten worden aan-
getast door voetziekte, als larven van de 
bladrandkever de knolletjes aanvreten of 
als de lage pH laag is. 
Wanneer tijdens het groeiseizoen één of 
meerdere van bovengenoemde problemen 
zich voordoen, zal men met een stikstofbe-
mesting moeten bijspringen. De hoogte 
van de gift is afhankelijk van de ernst van 
de situatie, het gewasstadium, de verwach-
te nalevering van stikstof en de opbrengst-
verwachting. Als de stikstofbemesting bij 
het planten wordt uitgevoerd, kan heel 
gemakkelijk verbranding (zoutschade) van 
de wortels ontstaan. Daarom wacht men 
met de eerste gift tot de planten ongeveer 
20 cm hoog zijn (half april); de hoeveelheid 
kan 60 kg N per ha zijn. Naar behoefte kan 
half mei en half juni 40 kg N per ha wor-
den gegeven. Naarmate later in het sei-
zoen stikstof gegeven wordt, zal de gift 
geringer kunnen zijn. In de praktijk wordt 
soms voor de eerste keer bemest bij het 
begin van de bloei met 400 kg 12-10-18 
per ha of met 300 kg Magnesamon (22% N 
+ 7% MgO) per ha). Als gebruik wordt 
gemaakt van druppelslangen, kan worden 
bijgemest met kalksalpeter of kristalon. 
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Stikstofgebrek is herkenbaar aan een bleke 
bladkleur en een vertraagde groei. 
Fosfaat 
Fosfaat stimuleert vooral de beginontwikke-
ling van de plant, met name het wortelstel-
sel en de wortelknolletjes. Peulen en dop-
erwten voor de verse markt worden gere-
kend tot de categorie van de fosfaatbe-
hoeftige gewassen. In tabel 12 is de relatie 
weergegeven tussen de P-waardering en 
de adviesgift. Meestal wordt op zandgrond 
uitgegaan van 75 kg P205 per ha. Het ver-
dient de voorkeur om vanaf de waardering 
'vrij hoog' altijd een minimale gift van 25 of 
50 kg P205 per ha te geven.Bij een vrij 
lage fosfaattoestand van de grond 
(Pw-getal 25) is een gift van 100-140 kg 
P205 per ha een juiste hoeveelheid. 
De fosfaatbemesting dient bij voorkeur in 
het voorjaar voor het planten te worden 
gegeven en in de grond te worden inge-
werkt. 
Fosfaatgebrek is waarneembaar aan een 
vertraagde groei. De planten hebben dun-
ne stengels, terwijl het blad dof of blauw-
groen kleurt. De onderste bladeren verwel-
ken en aan de randen van de bladeren 
ontstaan donkerbruine, afgestorven vlekjes. 
Kali 
Peulen en doperwten hebben een normale 
kalibehoefte. De kalivoorziening levert dan 
ook geen problemen op. Kaligebrek komt 
zelden voor. Bij een voldoende hoge kali-
toestand (kaligetal op zand en op klei 30-
39 en KHCI op loss 30-39) is een gift van 
ongeveer 150 à 200 kg K20 een goede 
hoeveelheid (tabel 13). 
Peulen en doperwten kunnen in het voor-
jaar niet met chloorhoudende kalimeststof-
fen worden bemest. Chloorvrije kalimest-
stoffen hebben de voorkeur. Men kan kali-
gebrek bestrijden door voor de bloei te 
spuiten met 1000 liter per ha van een 
2%-oplossing van zwavelzure kali. 
Jonge planten met kaligebrek zijn dof geel-
groen, oudere bladeren krijgen grauwgele 
randen. De nerven blijven groen, de plan-
ten groeien gedrongen, de peulen blijven 
klein en bevatten te weinig zaden. De 
onderste bladeren sterven te vroeg af. De 
kans op het optreden van een Botrytis-
aantasting wordt door kaliumgebrek ver-
hoogd. 
Magnesium 
Vooral op lichte grondsoorten kan vrij ge-
makkelijk magnesiumgebrek optreden. De 
opname is ook afhankelijk van de tempera-
tuur. Het magnesiumbemestingsadvies 
voor zand- en dalgrond en voor loss hangt 
mede af van de dikte van de bouwvoor en 
van het volumegewicht van de grond. Het 
advies luidt: 
- Mg-bemesting = 75 kg MgO per ha 
minus (MgO-gehalte x dikte bouwvoor in 
decimeters x volumegewicht van de 
grond) 
Meestal zal op genoemde gronden een 
bemesting van 60 kg MgO per ha voldoen-
de zijn. Indien de Mg-toestand 'goed' of 
lager is en de K-toestand 'hoog', respectie-
velijk 'zeer hoog' dan wordt de geadvi-
seerde MgO-gift verhoogd met 50 kg, res-
pectievelijk 100 kg MgO per ha. 
Op zavel- en kleigrond met een pH-KCI >7 
heeft een magnesiumbemesting geen zin, 
omdat door de hoge pH de magnesium 
wordt vastgelegd. 
Zodra gebreksverschijnselen zichtbaar 
worden, kan men een bladbespuiting uit-
voeren met 60-80 kg bitterzout in 600 liter 
water per ha. 
Bij magnesiumgebrek worden de bladeren 
tussen de nerven geel met langs de ner-
ven een groene strook. De bladrand blijft 
iets langer groen. 
Mangaan 
Op lichte kalkrijke kleigronden en te zwaar 
bekalkte zavel-, zand- en veengronden kan 
mangaangebrek in peulen en doperwten 
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Tabel 12. Advies voor de fosfaatbemesting in kg P205 per ha bij de teelt van peulen en doperwten voor de 
verse markt (IKC). 
waardering 
(Pw en P-Al) 
advies (kg P205 per ha) 
zeer laag 
laag 
vrij laag 
goed 
vrij hoog 
hoog 
zeer hoog 
350 
250 
150 
75 
50 
0 
0 
Tabel 13. Advies voor de kalibemesting in kg KjO per ha bij de teelt van doperwten voor de verse markt (IKC). 
kalitoestand 
van de grond 
zeer laag 
laag 
vrij laag 
goed 
vrij hoog 
hoog 
zeer hoog 
K-getal 
of K-HCI 
<10 
10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
50-59 
>59 
duinzandgrond 
diluviaal 
zand en dalgrond 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
0 
zeeklei 
350 
300 
250 
200 
150 
100 
0 
lössgrond 
* 
350 
300 
250 
200 
150 
100 
0 
IJsselmeer-
grond 
200 
150 
100 
50 
0 
0 
0 
* K-HCI in plaats van K-getal 
voorkomen. Men kan bij verschijnselen 
vanmangaangebrek het gewas bespuiten 
met 15 kg of 22 liter mangaansulfaat op 
circa 1000 liter water per ha of 5 liter man-
gaanchelaat per ha. 
Bij een teelt op grond waar mangaange-
brek voorkomt, wordt geadviseerd om een 
preventieve bespuiting uit te voeren als het 
gewas in volle bloei staat. 
Mangaangebrek is herkenbaar aan het 
geel worden van het blad tussen de ner-
ven. De bloei stopt te vroeg en het gewas 
is slapper. In wielsporen en op verdichte 
grond komen de symptomen het eerst naar 
voren. 
Organische bemesting 
In het algemeen is een organische bemes-
ting bij de teelt van peulen en doperwten 
voor de verse markt niet aan te raden. Dit 
geldt met name voor gronden waar een 
weelderige gewasontwikkeling te verwach-
ten is. De kans op ontwikkeling van schim-
melziekten wordt daardoor vergroot, terwijl 
ook bij de oogst problemen kunnen ont-
staan. 
Deze bezwaren zijn op minder vruchtbare 
en/of moeilijk vochtafgevende gronden 
minder groot en hier kan een organische 
bemesting zelfs gunstig werken. Als er 
organische mest wordt gegeven dan moet 
deze geruime tijd voor het zaaien worden 
aangewend. 
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Rassen peulen, doperwten voor de verse markt en 
suikererwten 
In een jong stadium geplukte peulen heb-
ben nog geen draad en vlies waardoor ze 
zeer mals zijn. In een later stadium vormt 
zich bij veel rassen draad en/of vlies waar-
door de peulwand ongeschikt wordt voor 
menselijke consumptie. Bij doperwten gaat 
het om ontwikkelde groene erwten die in 
een niet eetbare peulwand liggen. Suiker-
erwten hebben geen vlies waardoor de 
peulwand en het zaad als geheel eetbaar 
is; sommige rassen zijn echter niet hele-
maal vrij van draad. 
Bij peulen zijn Record en Heraut hoofdras-
sen. Heraut is wat vroeger, maar na het 
uitplanten ook gevoeliger voor nachtvorst. 
Overigens zijn dit ook bij teelt onder staand 
glas de hoofdrassen. Bij doperwten voor 
de verse markt zijn de meest geteelde 
rassen Marktveroveraar en Blauwschokker. 
Opbrengst 
Tussen de rassen bestaan duidelijke ver-
schillen in opbrengstniveau. Vergelijkend 
rassenonderzoek heeft echter nauwelijks 
plaatsgevonden. 
Fijnheid] 
Peulen hebben een gemiddeld gewicht van 
ongeveer 3 gram, doperwten voor de verse 
markt en suikererwten van 6 gram. Tussen 
de rassen bestaan duidelijk verschillen in 
gewicht en fijnheid van de peul. Daarmee 
hangt ook de plukprestatie samen. Vergelij-
kend rassenonderzoek heeft echter nauwe-
lijks plaatsgevonden. 
Plukprestatie 
Bij rassen waar twee of meer peulen bij 
elkaar zitten die afkomstig zijn van eenzelf-
de etage ligt de plukprestatie hoger dan bij 
rassen met één peul per etage. Peulen, 
doperwten en suikererwten kunnen al dan 
niet met steel worden aangevoerd. Sommi-
ge rassen laten zich daarbij gemakkelijker 
plukken of knippen dan andere. 
Peulkwaliteit 
Kwalitatief goede peulen zijn recht, glad, 
vlezig en vliesloos en bevatten weinig 
zaad. Een donkere peul wordt in het alge-
meen meer gewaardeerd dan een lichte. 
Voor peulen en suikererwten is het belang-
rijk dat draad en vlies afwezig zijn. Dop-
erwten voor de verse markt moeten juist 
veel zaad bevatten. Bij aanvoer op de 
veiling moet de kleur uniform zijn; groene 
blauwschokkers moeten worden verwij-
derd. Bij doperwten is de vorm van de top 
(spitse of stompe punt) belangrijk: een 
spitse top dopt gemakkelijker bij de berei-
ding. 
Vroegheid 
In verband met de gunstige prijsvorming 
wordt grote nadruk gelegd op een vroege 
produktie. De spreiding in vroegheid tussen 
de rassen bedraagt twee à drie weken. Het 
verschil in vroegheid tussen de rassen 
hangt nauw samen met het gegeven op 
welke etage de bloei begint. De vroegste 
rassen beginnen hun bloei op de zevende 
etage en de laatste rassen op de vijftiende 
etage. Bij de planning van de oogst kan 
gebruik worden gemaakt van de vroeg-
heidsverschillen tussen de rassen. Toch 
wordt hiervan in de praktijk weinig gebruik 
gemaakt en wordt de oogstspreiding be-
reikt door meerdere zaaidata te kiezen. Bij 
een latere zaai- of uitplantdatum blijven de 
planten korter. 
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Plantgetal, plantlengte, gewasmas-
sa en stevigheid 
Een te zwaar gewas moet worden voorko-
men. Dit schept een gunstig microklimaat 
voor schimmels, met name voor Botrytis, 
maar ook voor Sclerotinia en voor valse 
meeldauw. Een te dunne stand kost op-
brengst, maar een erwteplant is in staat 
om een te dunne stand gedeeltelijk te 
compenseren door meer uit te stoelen en 
door meer peulen per plant te vormen. 
De gemiddelde plantlengte van de rassen 
varieert van 60 tot 130 cm voor zogenaam-
de kortstro-typen en van 130 tot 200 cm 
voor langstro-typen. De laatstgenoemde 
typen moeten gesteund worden. Een ste-
vig, meer overeind blijvend gewas is in het 
algemeen minder gevoelig voor Botrytis en 
geeft ook minder aanleiding tot oogstpro-
blemen. Er bestaan duidelijke verschillen in 
lengte en stevigheid tussen de rassen. 
Vergelijkend onderzoek heeft echter nau-
welijks plaatsgevonden. 
Bloeiduur 
Vroege rassen vormen ongeveer zes bloei-
ende etages en sluiten dan hun bloei af. 
Daarentegen zijn er verscheidene rassen 
die ongeveer tien bloeiende etages vor-
men. Bij een gemiddelde groei van twee 
etages per week duurt de periode van het 
begin van de bloei tot het moment van 
afsluiten van de bloei bij vroege rassen 
ongeveer drie weken en bij late rassen 
ongeveer vijf weken. Bij deze rassen duurt 
de periode van het begin van de bloei tot 
het moment van afsluiten van de bloei 
soms wel vijf weken. 
De weersomstandigheden kunnen de bloei-
duur sterk beïnvloeden. Het afsluiten van 
de bloei na een bepaald aantal etages 
gebeurt volgens praktijkervaringen onaf-
hankelijk van het aantal keren dooroog-
sten: 'je plukt er niet meer peulen aan'. 
Onderscheid rond- en gekreuktzadi-
ge rassen 
Hoewel in het oogststadium van peulen, 
doperwten en suikererwten de verschillen 
tussen rondzadige en gekreuktzadige ras-
sen niet zichtbaar zijn, bestaat er echter 
wel een onderscheid. Gekreuktzadige 
erwten hebben een hoger suikergehalte en 
een lager zetmeelgehalte dan ronde erw-
ten, ze zijn daarom in het algemeen zoeter 
en minder melig van smaak. Rondzadige 
en gekreuktzadige rassen kunnen ook 
worden onderscheiden aan de vorm van 
het rijpe, droge zaad. Bij de afrijping hou-
den de kreukerwten langer hun vocht vast. 
Wanneer de zaadhuid zijn uiteindelijke 
grootte al heeft bereikt, droogt het endos-
perm van de kreukerwt verder in, waardoor 
de zaadhuid gaat rimpelen en het zaad 
een gekreukt uiterlijk krijgt. 
Vanuit de praktijk is bekend dat gekreukt-
zadige erwterassen een vroege zaai of 
slechte omstandigheden bij het zaaien 
minder goed verdragen dan ronde erwten. 
Ze zijn gevoeliger voor bodemziekten. Voor 
peulen en doperwten die kiemen onder 
moeilijke omstandigheden onder platglas 
kan dit een rol spelen. Bij kieming in een 
verwarmde ruimte hoeven er wat dit betreft 
geen problemen te zijn. 
Overige raseigenschappen 
Behalve de al genoemde karakteristieken 
kunnen de rassen ook beoordeeld worden 
op geschiktheid voor zeer vroege of zeer 
late zaai en op gevoeligheid voor nacht-
vorst. Rassen kunnen verschillen wat be-
treft de vatbaarheid voor ziekten, met na-
me Amerikaanse vaatziekte (Fusarium 
oxysporum) en topvergeling. 
Rasbeschrijvingen 
In de tabellen 14, 15 en 16 wordt een 
aantal eigenschappen van enkele rassen 
peulen, doperwten en suikererwten ge-
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noemd. Deze opsomming is voor een deel 
gebaseerd op gegevens van de leverancier 
van het zaad en summiere informatie uit 
andere teeltgidsen. In hoeverre deze infor-
matie toegesneden is voor de teelt in de 
vollegrond in Nederland is moeilijk vast te 
stellen. Voor peulen zijn Record en Heraut 
de hoofdrassen en voor doperwten zijn dat 
Marktveroveraar en Blauwschokker. Sui-
kererwten worden nog niet bedrijfsmatig 
geteeld; het ras Sugar Snap was één van 
de eerste rassen van dit type en wordt aan 
draad geteeld. 
Record 
Van dit ras 
selecties in 
herkomsten 
verschillen 
bloeihoogte 
zijn goede 
selectie van 
worden door enkele bedrijven 
de handel gebracht. Tussen de 
van dit ras kunnen vrij grote 
voorkomen, onder meer in 
en vroegheid. In de praktijk 
ervaringen opgedaan met de 
Nunhems Zaden BV. 
Voldoet goed in de vroege en de late teelt. 
Zeer vroege rijspeul met een goede op-
brengst. De peulen zijn licht- tot middel-
Tabel 14. Overzicht rassensortiment van peulen voor zover mogelijk gerangschikt naar gewaslengte (cm) en 
vroegheid (dagen). 
ras 
Zuga 
Hermano 
De Grace 
Norli 
Corgi 
Noorman 
Heraut 
Pheno 
Record 
Grijze Roodbloeiende 
Oregon Sugar Pod 
Hendriks 
Reuzensuiker 
Gigante svizzero 
Rembrandt 
Carouby de Maussanne 
Corne de Belier 
her-
komst 
G 
PPZ 
diverse 
Nun 
Nun 
diverse 
diverse 
NZ 
diverse 
diverse 
Bakker 
diverse 
HS 
diverse 
diverse 
diverse 
diverse 
lengte 
stro 
kort 
kort 
kort 
kort 
kort 
kort 
lang 
lang 
lang 
lang 
lang 
lang 
lang 
lang 
lang 
lang 
lang 
60 
40 
60 
70 
110 
120 
160 
175 
175 
vroegheid 
. 
-
vroeg 
vroeg 
vroeg 
-
vroeg 
m. vroeg 
m. vroeg 
-
-
-
-
laat 
laat 
laat 
-
I 
0 
0 
0 
7 
10 
12 
14 
uiterlijk 
zaad 
kreuk 
kreuk 
rond, geel 
rond, geel 
kreuk.donker 
rond, geel 
rond, geel 
-
rond, geel 
rond, paars 
rond, geel 
-
rond, geel 
-
-
rond, groen 
rond, geel 
uiterlijk peul 
lengte x breedte (cm) 
. 
-
8 x 1,4 moeilijk plukbaar 
8x1 ,4 
8,5 x 1,6 
-
-
9,3 
9,3 
9,3 
9,7 
-
-
-
-
12x4,5 paarse bloem 
10,5 x 4 witte bloem 
syn. De Grace, Sugar Dwarf de Grace 
syn. Norli, Sugar Dwarf Sweet Green 
syn. Noorman, Normand 
syn. Record, Pronto 
syn. Carouby de Maussanne, Carouby, Torta Flor Roxa 
syn. Corne de belier, Ramshoorn B, Sugar Tall White, Chifre du Carneiro, Gigante a fiore bianco, (Grate 
Slier, Krombek) 
syn. Gigante svizzero, Schweizer Riesen, Geant Suisse 
syn. Hendriks, Vroege Hendriks, Frühe Heinrich 
syn. Grijze Roodbloeiende, Gewone Grijze, Graue Buntbluhende, Weggisser 
Bakker = Gebr Bakker, Noordscharwoude 
HS = Holland Select, Andijk , 
PPZ = Pieterpikzonen, Heerenveen 
NZ = Nickerson-Zwaan, Barendrecht 
Nun = Nunhems Zaden, Haelen 
G = Garvens, Hannover (D) 
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Heraut 
groen, vrij glad tot glad, vliesloos, vrij recht 
tot recht en gemiddeld circa 9 cm lang en 
1,5 cm breed. Het ras geeft bij het begin 
van de oogst al redelijk veel dubbele peu-
len. Het gewas wordt hoog. In het alge-
meen geven de vroegste selecties een wat 
lagere opbrengst dan de wat latere. Het 
ras is vrij goed bestand tegen nachtvorst, 
onvatbaar voor Amerikaanse vaatziekte 
(Fusarium oxysporum) en zeer vatbaar 
voor topvergeling. 
Van dit ras worden door enkele bedrijven 
selecties in de handel gebracht. Voldoet 
redelijk in de vroege en de late teelt. Vroe-
ge tot zeer vroege rijspeul met een redelij-
ke opbrengst. Het ras draagt de peulen vrij 
hoog. De peulen zijn lichtgroen, vliesloos, 
vrij recht tot recht, gemiddeld 8 à 9 cm 
lang en circa 1,5 cm breed. Het ras is 
overwegend tweepeulig. Het ras is gevoe-
lig voor nachtvorst en koude, onvatbaar 
voor Amerikaanse vaatziekte (Fusarium-
oxysporum) en vatbaar voor topvergeling. 
Tabel 15. Overzicht rassensortiment van doperwten voor de verse markt voor zover mogelijk gerangschikt naar 
gewaslengte en vroegheid. 
ras 
Petit Provencal 
Triton 
Karina 
Point 
Elwy 
Markado 
Kelvedon Wonder 
Wonder van Amerika 
Senator 
Allervroegste Mei 
Maiperle 
Meikoningin 
Mechelse Krombek 
Serpette Améliore 
Serpette Guilloteaux 
Désirée 
Imposant 
her-
komst 
diverse 
RS 
Nun 
Nun 
Nun 
S & G 
diverse 
diverse 
diverse 
diverse 
OCS 
diverse 
diverse 
diverse 
diverse 
diverse 
Cebeco 
Ezetha'é Krombek Blauwschok diverse 
Blauwschokker diverse 
lengte 
stro 
kort 
kort 
kort 
kort 
m. lang 
m. lang 
m. lang 
-
-
m. lang 
-
lang 
lang 
lang 
-
kort 
kort 
lang 
lang 
vroegheid 
. 
vroeg 
vroeg 
vroeg 
-
-
m. vroeg 
-
-
z. vroeg + 0 
-
vroeg + 5 
m. vroeg 
m. vroeg 
-
laat 
laat 
v. laat 
v. laat 
uiterlijk 
zaad 
rond, groen 
kreuk 
kreuk, groen 
kreuk, groen 
kreuk 
kreuk 
kreuk, groen 
kreuk, groen 
kreuk, groen 
rond, geel 
rond 
rond 
rond, groen 
rond, geel 
rond, geel 
kreuk, kapucijner 
kreuk, kapucijner 
kreuk, kapucijner 
kreuk, kapucijner 
uiterlijk peul 
. 
-
-
spits 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
lange peul, 7-9 zaden 
8-9 zaden, spits 
stomp, 7-8 zaden 
syn. Allervroegste Mei, Eerste Vroege Mei, Prins Albert 
syn. Mechelse Krombek, Groene Krombek, Marktveroveraar, Serpette de Paris 
syn. Meikoningin, Vroege Mei 
syn. Serpette Améliore, Gele Krombek, Witte Krombek, Serpette mejorada, Schnabel grosshulsige m. gedr. 
Korn (Vlijmse Krombek) 
syn. Petit Provencal, Eminent, Meteor, Piccolo provençale, Petit Provenzal, Kleine Rheinlanderin, Negret 
syn. Serpette Guilloteaux, Edelkrombek, Mechelner schaabel, Merveille d'Etampes 
Ceb. = Cebeco, Vlijmen 
Nun. = Nunhems Zaden, Haelen 
OCS = Osnabrucker Central Saatstelle, Osnabrück (D) 
RS = Royal Sluis, Enkhuizen 
S & G = Sluis & Groot Seeds, Enkhuizen 
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Tabel 16. Overzicht rassensortiment van suikererwten of 'snap peas', voor zover mogelijk gerangschikt naar 
gewaslengte (cm) en vroegheid (dagen). 
ras 
Sugar Ann 
Early Snap 
Edula 
Deiikett 
Cascadia 
Sugar Luv 
Sugar Bon 
SugarGem 
SugarSnap 
her-
komst 
S&G 
RS 
Neb. 
RS 
* 
S&G 
S&G, vWav. 
S&G 
S&G 
lengte 
stro 
kort 100 
kort 70 
kort 70 
kort 70 
kort 75 
kort 55 
kort 80 
kort 65 
lang 150 
vroegheid 
z. vroeg 65 
m. vroeg 72 
14 na Norli 
m. vroeg 
m vroeg 
m. vroeg 75 
-
z. laat 81 
z. laat 80 
uiterlijk 
zaad 
kreuk, lichtgroen 
kreuk, lichtgroen 
kreuk, lichtgroen 
kreuk, lichtgroen 
kreuk, donkergroen 
kreuk, lichtgroen 
kreuk, lichtgroen 
kreuk, lichtgroen 
kreuk, lichtgroen 
uiterlijk peul 
7-8,5 
-
8,5 x 2,5 gebogen peul, bleek 
donkerder peul dan Edula 
7-8,5x1,5 
zonder draad 
-
zonder draad 
8 x 2,5 spits 
Neb. = Nebelung, Munster (D) 
RS = Royal Sluis, Enkhuizen 
S&G = Sluis & Groot, Enkhuizen 
vWav. = Van Waveren, Gottingen (D) 
* = Oregon and Idaho Agr Exp Stns and Washington Agr Res Cntr. 
Norli 
Kweker: Nunhems Zaden BV, Haelen. 
Vrij vroeg ras met een normale gewaspro-
duktie en weinig vertakte stengels. Deze 
stampeul met een gewashoogte van circa 
60 cm kan zonder steunmateriaal worden 
geteeld. Overwegend tweepeulig. De peu-
len zijn middelmatig krom, 8 à 9 cm lang 
en bijna 1,5 cm breed en ze vormen 
slechts weinig vlies. Het ras is onvatbaar 
voor Amerikaanse vaatziekte (Fusarium 
oxysporum) en vatbaar voor topvergeling. 
Rassenproeven 
In 1982 en 1983 werden door het toenma-
lige RIVRO in Wageningen, Breda en Soe-
rendonk proeven aangelegd met Pronto, 
Record, Reuzensuiker, Carouby de Maus-
sanne en Tirabeque. De verschillen tussen 
de selecties van Record onderling en die 
van Pronto waren niet groot en betroffen 
vooral de eigenschappen vroegheid en 
opbrengst. Van de grofpeulige rassen vol-
deed Reuzensuiker nog redelijk onder Ne-
derlandse omstandigheden. De rassen 
Carouby en Tirabeque waren laat en ga-
ven kromme peulen. 
In 1982 werden op de proeftuin te Breda 
de rassen Record, Grijze Roodbloeiende 
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(lage type), Ezetha's krombek Blauwschok 
en Blauwschokker met elkaar vergeleken. 
De kwaliteit van de peulen van Record en 
Grijze Roodbloeiende (lage type) was 
vergelijkbaar; Record was vroeger, maar 
leverde een lagere opbrengst. Er werden 
geen verschillen geconstateerd tussen de 
beide rassen blauwschokkers. In 1981, 
1982 en 1983 werden eveneens op de 
proeftuin te Breda de rassen Agio en Norli 
onder folie geteeld. Het ras Agio wordt niet 
meer gevoerd. Norli leverde een kort ge-
was en een zeer fijne peul. 
In 1984 werd op het PAGV in Lelystad een 
proef aangelegd met de volvelds geteelde 
rassen Early Snap, Delikett, Nofila en ver-
der met de aan gaas geteelde rassen 
Sugar Snap, Record en Nun 125681. Het 
laatste ras wordt niet meer gebruikt. Op-
brengstgegevens van de overige rassen 
zijn weergegeven in figuur 1. 
Het veredelingswerk bij peulen en doperw-
ten voor de verse markt beperkt zich 
hoofdzakelijk tot massaselectie ter instand-
houding van het ras. Bij suikererwten of 
'snap peas' daarentegen worden ook ziek-
teresistenties ingekruist. 
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Figuur 1. Cumulatieve opbrengst peulentypen in kg per are, ter plaatse gezaaid te 
Lelystad op 27 maart 1984. 
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Teeltmethoden 
Zaaizaad 
Bij de beoordeling van de kwaliteit van het 
zaaizaad spelen de volgende factoren een 
rol: raszuiverheid, kiemkracht, vitaliteit en 
de gezondheid. 
De kiemkracht geeft het percentage zaden 
aan dat onder optimale omstandigheden 
kiemt. Het wordt bepaald in zilverzand bij 
20°C. Na zes dagen worden de gekiemde 
zaden geteld. Ziektevrij zaad blijft drie tot 
zes jaar voldoende kiemkracht behouden, 
mits het droog en koel wordt bewaard. 
Voor een voldoende hoge veldopkomst is 
behalve de kiemkracht ook de vitaliteit van 
het zaad belangrijk. Onder vitaliteit wordt 
verstaan de kracht van het gekiemde zaad 
om uit te groeien tot een kiemplant. 
Het duizendkorrelgewicht van zaaizaad van 
peulen varieert van 170 tot 220 gram; dat 
van doperwten van 180 tot 250 gram en 
dat van kapucijners van 300 tot 350 gram. 
Binnen een ras kunnen van jaar tot jaar 
grote verschillen voorkomen, afhankelijk 
van de weersomstandigheden tijdens de 
zaadteelt. 
Rondzadige rassen met een laag duizend-
korrelgewicht hebben overwegend zaden 
met 5-6 mm doorsnede en rassen met grof 
zaad merendeels zaden met een doorsne-
de van 6-7 mm. Bij een gelijk duizendkor-
relgewicht sorteert het zaad van kreukerw-
ten grover uit dan dat van rondzadige ras-
sen. Zaad van kapucijners heeft overwe-
gend een afmeting van 7-8 mm. 
Zaadbehandeling 
Voor bescherming van het zaaizaad wordt 
bij de teelt van peulen en doperwten alge-
meen een zaadbehandeling toegepast 
tegen kiem- en bodemschimmels (onder 
andere Pythium) en tegen het complex van 
voet- en vlekkenziekten (Ascochyta-schim-
mels). 
Opkweek 
De teelt van peulen en doperwten voor de 
verse markt is erop gericht om zo vroeg 
mogelijk een produkt af te kunnen leveren 
om te profiteren van hogere prijzen. Een 
vroege teelt kent bovendien minder risico's 
van virusziekten en meeldauw. Bij latere 
uitzaai blijven de planten korter; dan is het 
raadzaam geen kortblijvende rassen te 
kiezen. De prijs loopt in augustus enigszins 
op. 
De planten kunnen via een plantenkweker 
worden verkregen, maar men kan ze ook 
zelf opkweken. 
Om in de eerste helft van maart een stevi-
ge plant van 5 cm uit te kunnen planten, is 
het nodig dat er in januari wordt gezaaid. 
De beste methode is om eind januari/begin 
februari te zaaien in perspotten van 4 à 5 
cm, 4 à 5 zaden per pot, deze af te dekken 
met 2 à 3 cm scherp zand (dit is ongeveer 
gelijk met de zijkant van de bak), licht te 
broesen en gedurende drie dagen bij 18-
20°C te laten kiemen. Dit gebeurt vaak in 
een koelcel waar een verwarmingselement 
is geplaatst. Daarna moeten de bakken 
gedurende 3 à 4 weken koeler worden 
gezet, bijvoorbeeld in een kas, onder plat-
glas of in een plastic tunnel. Overdag moet 
veel worden gelucht om de planten kort te 
houden. Het zaadverbruik is dan 55-60 kg 
per ha. Bij 60.000 potten of pollen en vier 
zaden per pot of pol is de zaaitijd 60 uur. 
Een oogstspreiding kan verkregen worden 
door drie maal 20 kg zaad om de 14 da-
gen te zaaien en drie maal uit te planten 
om de vijf dagen. 
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Ook kan gekozen worden voor een op-
kweek met veel meer risico's door begin 
januari onder platglas te zaaien. Erwten 
hebben een vrij lage minimum-kiemtempe-
ratuur (1°C) en een zekere koude-resis-
tentie. De grond moet ruim van te voren 
klaar zijn gemaakt, want een vorstperiode 
kan de zaaitijd sterk beïnvloeden. Er moet 
voldoende zand over het zaad gebracht 
worden om uitdroging te voorkomen. Er 
wordt 0,75 à 1 kg zaad per m2 gebruikt. 
Voor 200.000 planten per ha rekent men 
op 75 m2 platglas à 2.700 planten per m2. 
Het zaadverbruik is bij deze wijze van 
opkweek 75 kg per ha. De benodigde tijd 
voor het zaaien is 15 uur en voor het op-
rooien 100 uur. Bij vroeg zaaien ligt er een 
lange tijd tussen zaaien en opkomst en is 
de kans op aantasting van zaad en kiem-
plant door bodemschimmels groter. Het 
opkomstpercentage valt bij vroeg zaaien 
vaak tegen, met name bij gekreuktzadige 
erwten. Er moet overdag veel worden 
gelucht om een stevige plant te krijgen. Bij 
meer dan 3 graden vorst moet alles geslo-
ten blijven. Afgeharde planten kunnen 4 à 
5 graden vorst verdragen, maar meer niet. 
Door vorst kan het groeipunt van de plant 
worden beschadigd. 
Bij het oprooien worden de wortels met 
een platte schop afgestoken. Het werkt 
gemakkelijk als men de planten met de 
schop op werkhoogte brengt (een tafel of 
iets dergelijks) en van daaruit voorzichtig 
lostrekt zodat verdere breuk wordt voorko-
men en ze daarna in een kist legt. De 
planten zijn na het uitplanten gevoelig voor 
indragen en nachtvorst. 
Bij de opkweek moet er rekening mee wor-
den gehouden dat muizen liefhebbers zijn 
van de erwten. Ze kunnen worden bestre-
den door direct na het zaaien muizenkor-
rels te strooien. 
In proeven op de proeftuin te Breda in 
1978 bleek geen verschil in vroegheid 
tussen opkweek in perspotten en als losse 
planten. In de praktijk is de hergroei van 
perspotplanten vaak beter dan die van 
losse planten. 
Methode van uitplanten 
De planten worden uitgeplant voordat de 
topblaadjes van de planten zich gaan 
sprei-den. Er wordt bij voorkeur geplant in 
zwart plastic folie (100 cm breed en 0,03 
mm dik) dat al in het voorafgaande najaar 
is gelegd. Dit kan ook folie zijn dat na een 
augurkenteelt in het voorafgaande jaar is 
blijven liggen. De grond wordt in het voor-
jaar eerder warm dan onbedekte grond. 
Het onkruid wordt door de folie onderdrukt. 
Gaten kunnen worden gemaakt met een 
prei-ponsmachine met een vierkant stem-
pel. Machinaal uitplanten is op deze wijze 
niet mogelijk. 
Op het vlakke veld planten en later aan-
aarden is een veel gebruikte teeltmethode, 
maar de grond is niet zo warm als bij een 
grondbedekking met folie. Het uitplanten 
van losse planten in een sleuf geeft vaak 
een moeilijke hergroei van de planten. 
Bij vroeg planten wordt aangeraden om 
diep te planten; dit geeft enige beschutting 
tegen slecht weer en een betere uitstoeling 
van de planten. Hoe langer de planten zijn 
des te dieper moet worden uitgeplant om 
wind- en vorstschade te voorkomen. Het 
uitplanten gaat uiteraard gemakkelijker als 
er nog geen palen staan. 
Bij planten op ruggen die al voor de winter 
zijn aangelegd, is de kans op wateroverlast 
gering. Aanaarden is dan niet nodig. Ma-
chinaal planten is goed mogelijk. 
Voor het machinaal uitplanten kan een 
aangepaste sla-plantmachine met een 
lopend bandje worden gebruikt: één ha 
met 60.000 potjes of pollen met drie plan-
ten wordt dan geplant in 70 uur met vier 
mensen. Met een Accord-plantmachine 
met drie elementen achter de trekker vergt 
dit 100 uur. Met een Accord-plantmachine 
kan een ha met 200.000 'losse' planten in 
200 uur worden geplant. 
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Als de weersomstandigheden zeer ongun-
stig zijn, kunnen de planten eventueel wor-
den bewaard bij 1-2°C tot maximaal drie 
weken. Een te grote plant uitplanten is 
slechter dan een goed gekoelde plant. 
Plantafstand 
Er wordt gestreefd naar een plantgetal van 
200 à 300.000 planten per ha. De rijenaf-
stand varieert in de praktijk van 120 tot 
150 cm. De afstand van de pollen in de rij 
varieert van 8 tot 12 cm. Bij 12 cm en vier 
planten per pol komt dit neer op 222 à 
280.000 planten per ha en bij 8 cm en drie 
planten per pot op 251 à 311.000 planten 
per ha, afhankelijk van de rijenafstand van 
150 à 120 cm. Ook worden op deze rijen-
afstand wel twee rijen pollen geplant over 
een breedte van 15 à 20 cm aan weerszij-
den van het toekomstige gaas. Een over-
zicht van de hoeveelheid gaas, palen, 
pollen en planten is vermeld in tabel 17. 
Ter plaatse zaaien 
Het ter plaatse zaaien komt niet veel meer 
voor en wordt in de loop van maart uitge-
voerd. De oogst komt dan een paar weken 
later dan bij vroeg zaaien onder glas ge-
volgd door uitplanten. De zaadhoeveelheid 
is sterk afhankelijk van ras en plantafstand. 
Rassen met korte planten kunnen relatief 
vrij nauw worden gezaaid. In Kennemer-
land gebruikt men bij ter plaatse zaaien 
van lange typen blauwschokkers 70 kg 
zaad per ha (ongeveer 200.000 planten 
per ha). Op de gewenste rijenafstand van 
120 à 150 cm worden ondiepe geulen 
getrokken waarin het zaad wordt gelegd. 
Steunmateriaal 
Als de planten ongeveer 15 cm hoog zijn, 
wordt in de rijen het steunmateriaal ge-
plaatst. Dit bestaat uit palen en gaas. Gaas 
is als steunmateriaal duurder dan rijshout, 
het gaat echter langer mee en is gemakke-
Tabel 17. Benodigde hoeveelheid gaas, palen, pollen en planten per ha bij diverse rijenafstanden en plant-
afstanden. 
1,20 m 1,30 m 1,40 m 1,50 m 
gaas: meter per ha 
palen op 4 m: aantal per ha 
bij 1 rij pollen: aantal m rijlengte 
polafstand 12 cm: pollen per ha 
polafstand 10 cm: pollen per ha 
polafstand 8 cm: pollen per ha 
polafstand 12 cm; 3 pl/pol: pl/ha 
polafstand 10 cm; 3 pl/pol: pl/ha 
polafstand 8 cm; 3 pl/pol: pl/ha 
bij 2 rijen pollen: aantal m rijlengte 
polafstand 12 cm: pollen per ha 
polafstand 10 cm: pollen per ha 
polafstand 8 cm: pollen per ha 
polafstand 12 cm; 2 pl/pol: pl/ha 
polafstand 10 cm; 2 pl/pol: pl/ha 
polafstand 8 cm; 2 pl/pol: pl/ha 
8.300 
2.075 
8.300 
68.890 
83.000 
103.750 
206.670 
249.000 
311.250 
16.600 
137.780 
166.000 
207.500 
275.560 
332.000 
415.000 
7.700 
1.925 
7.700 
63.910 
77.000 
96.250 
191.730 
231.000 
288.750 
15.400 
127.820 
154.000 
192.500 
255.640 
308.000 
385.000 
7.100 
1.775 
7.100 
58.930 
71.000 
88.750 
176.790 
213.000 
266.250 
14.200 
117.860 
142.000 
177.500 
235.720 
284.000 
355.000 
6.700 
1.675 
6.700 
55.610 
67.000 
83.750 
166.830 
201.000 
251.250 
13.400 
111.220 
134.000 
167.500 
222.440 
268.000 
335.000 
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lijker aan te brengen. Bij de palen die die-
nen om het gaas rechtop te houden, is een 
onderlinge afstand van vier meter gebrui-
kelijk. De palen moeten stevig zijn, circa 8 
cm in doorsnede en 2,50 meter in lengte. 
Ze worden circa 50 cm in de grond gesto-
ken met een zogenaamde palenboor ach-
ter de trekker. IJzerdraad wordt door gleu-
ven boven over de palen geleid en aan de 
uiteinden vastgemaakt (geschoord). Het 
gaas wordt om de halve meter aan het 
ijzerdraad vastgemaakt, zodat een stevig 
geheel ontstaat. Er wordt grofmazig kippe-
gaas gebruikt, chrysantengaas (15 x 15 
cm) of nylon. Voor rijspeulen, -doperwten 
of -suikererwten is gaas van 150 cm of 
meer nodig. Het bevestigen van het nylon-
gaas aan de ijzerdraad wordt vaak gedaan 
met ronde nietjes. Het voordeel van nylon 
ten opzichte van alle andere soorten steun-
materiaal is de lagere prijs. Het nadeel is 
dat het meestal maar één seizoen mee-
gaat. Het gaas wordt verder nog aan elke 
paal vastgeniet om voldoende stevigheid te 
krijgen. 
Behalve steunmateriaal verlangen peulen 
ook een windscherm rondom het perceel. 
Hiervoor wordt meestal een nylon wind-
scherm gebruikt dat met behulp van palen 
op een onderlinge afstand van vier meter 
overeind wordt gehouden. 
Nadat het steunmateriaal is aangebracht, 
worden de peulen of doperwten naar het 
gaas toe aangeaard. Dit aanaarden mag 
alleen gebeuren als het gewas droog is. 
Onkruiden worden door het aanaarden 
bestreden. Later wordt het gewas met een 
touw langs de beide kanten van het gaas 
aan de palen vastgezet. De twee touwen 
kunnen ook door middel van een touwtje 
aan elkaar worden verbonden. Om de 50 
cm hoogte is dit nodig om het gewas vol-
doende steun te geven. Als de kop van de 
plant niet verder groeit, komen er halver-
wege de plant soms ook uitlopers. Om 
hiervan een opbrengst te halen, moeten 
deze ook worden gesteund. 
Gewasbedekking met folie 
Om de oogst te vervroegen door middel 
van verhoging van de temperatuur wordt 
wel folie over het gewas toegepast. Twee 
banen folie van één meter breed en 0,03 
mm dik zonder perforaties worden met 
wasknijpers of paperclips bij elkaar vastge-
zet aan een draad op 60 cm boven het 
gewas en aan de beide onderzijden met 
de grond. Het aanbrengen is lastig en de 
folie waait gemakkelijk stuk. 
Als het gewas de draad heeft bereikt of 
zodra de bloei begint, moet de folie weer 
worden verwijderd; dit moet gebeuren bij 
donker weer en er moet direct worden 
beregend om verdroging van de bladeren 
of verbranding te voorkomen. 
In proeven op de proeftuin te Breda bleek 
bij gebruik van folie de opbrengst toe te 
nemen. Zo was de opbrengst in een proef 
in 1978 bij een oogst op respectievelijk 24 
mei, 5 juni en 15 juni bij gebruik van folie 
1,2, 5,2 en 7,5 ton per ha. Zonder folie 
was de opbrengst op 24 mei verwaarloos-
baar en op 5 en 15 juni respectievelijk 3,9 
en 6,8 ton per ha. De vervroeging was 
ongeveer een week. 
Teelt onder staand glas 
Op beperkte schaal komt de teelt van peu-
len ook onder staand glas voor. Er wordt 
dan eind december/begin januari gezaaid 
en drie weken later uitgeplant op drie rijen 
per kap. Er wordt steunmateriaal aange-
bracht. Botrytis, bladluizen en spint zijn de 
belangrijkste problemen. 
De oogst valt tussen half april en half juni. 
De peulen worden met 5 cm steel van het 
gewas gesneden of geknipt. De oogstpres-
tatie is 2 à 3 kg per uur. Een goede op-
brengst is 1,3 kg per m2. 
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Onkruidbestrijding 
De ontwikkeling van onkruid in een gewas 
peulen of doperwten voor de verse markt 
kan leiden tot een onregelmatige afrijping, 
problemen bij de oogst en opbrengstder-
ving. Door de ruime rijenafstand van 1,20 
tot 1,50 meter is de onkruidbestrijding me-
chanisch goed uitvoerbaar. In de praktijk 
wordt dit uitgevoerd door schoffelen, door 
schoffelen en aanaarden, door frezen of 
door gebruik van een bodembedekking. 
Een chemische bestrijding kan slechts be-
perkt worden toegepast, omdat een even-
tuele gewasbeschadiging of groeiremming 
in deze primeurteelt niet gewenst is. Even-
tueel voorkomende overblijvende wortelon-
kruiden moeten in de periode voorafgaan-
de aan de teelt worden bestreden. 
Voor het zaaien/uitplanten kunnen op on-
bewerkte grond gekiemde en overwinterde 
onkruiden en eenjarige grasachtigen met 
verschillende middelen worden bestreden, 
zoals diquat, paraquat, diquat/paraquat, 
glyfosaat en glufosinaat-ammonium. 
Raadpleeg steeds de meest recente versie 
van de Gewasbeschermingsgids of de Ge-
wasbeschermingsadviezen van IKC-AT, 
PD en DLV en het etiket op de verpakking. 
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Gewasbescherming 
In peulen en doperwten voor de verse 
markt kan een aantal schimmel- en virus-
ziekten, insekten en aaltjes voorkomen. De 
beslissing om tot een bestrijding over te 
gaan, wordt door verschillende factoren 
beïnvloed, onder andere het aantastingsni-
veau en de weers- en groei-omstandighe-
den. Het inzetten van gewasbeschermings-
middelen gedurende de teelt is beperkt 
met het oog op de lange oogstperiode en 
de veiligheidstermijn van de middelen. 
Schimmelziekten 
De dichte gewasstructuur en het optreden 
van legering zijn ideale omstandigheden 
voor de groei van schimmels. Schimmels 
kunnen met het zaaizaad overgaan, grond-
gebonden zijn of via gewasresten of 
waardplanten overblijven. In gebruikt gaas 
kunnen gewasresten van het vorige jaar 
achterblijven. Aantasting van schimmels op 
wortels, stengels en/of bladeren kan zich 
uitbreiden naar de peulen en verlies van 
kwaliteit teweeg brengen. Een aantal 
schimmelziekten kan door een behandeling 
van het zaaizaad worden bestreden. 
Voetziekte 
Voetziekte kan door diverse schimmels 
worden veroorzaakt. De belangrijkste daar-
van in Nederland komen uit de Ascochyta-, 
Fusarium- en Pythium-groep. Daarnaast is 
er nog een grote groep van schimmels 
(waaronder Aphanomyces, Chalara, Rhi-
zoctonia, Sclerotinia, Botrytis, enzovoort) 
die ook voetziekte kunnen veroorzaken. Op 
een perceel peulen of doperwten, zelfs op 
een enkele plant, kunnen vaak meerdere 
pathogenen voorkomen. Het is daarom in 
het veld soms moeilijk vast te stellen met 
welke voetziekteverwekkende schimmel 
men te maken heeft. Eenmaal in de bodem 
terecht gekomen kunnen voetziekteverwek-
kende schimmels jarenlang in de grond 
overblijven. 
De schimmels tasten de schors van het 
epicotyl, de stikstofknolletjes en de wortels 
aan. Hierdoor wordt de assimilatenstroom 
naar de wortels verstoord. Ook komt de 
opname van voedingsstoffen en water in 
het gedrang. Al naar gelang de aard, het 
niveau van de besmetting en de groei-om-
standigheden (structuur en weer) kunnen 
deze ziekteverwekkers leiden tot verrotting 
van zaaizaad, wegvallen van kiemplanten 
en loofziekten. Het optreden van voetziekte 
wordt zichtbaar door het achterblijven in 
groei van het gewas, het snel vergelen na 
de bloei en het vervroegd afsterven. De 
schade kan bijzonder ernstig zijn en niet 
zelden is voetziekte de oorzaak van een 
geheel of gedeeltelijk mislukt gewas. 
Er zijn geen afdoende preventieve of cura-
tieve bestrijdingsmogelijkheden tegen voet-
ziekte. Een ruime vruchtwisseling van een-
maal in de zes jaar op hetzelfde perceel 
peulen of doperwten telen dient te worden 
aangehouden. Bij erwten is bekend dat 
een aantal voetziekte-verwekkende patho-
genen met het zaaizaad kan overgaan. Het 
is dan ook belangrijk om uit te gaan van 
gezond zaaizaad van hoge kwaliteit. Een 
zaadbehandeling geeft enige bescherming 
tegen zaadverrotting en het wegvallen van 
kiemplanten, maar kan niet het hele groei-
seizoen infectie tegengaan. 
Rattekeutelziekte (Sclerotinia scle-
rotiorum) 
Sclerotinia is een schimmelziekte die op 
veel gewassen voorkomt. Behalve peulen 
en doperwten worden ook bonen, aardap-
pelen, koolzaad, witlof, peen, etcetera aan-
getast. Door middel van Sclerotien (ratte-
keutels) kan de schimmel in de grond over-
winteren. Onder vochtige omstandigheden 
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en temperaturen tussen 10 en 25°C ont-
wikkelen zich in het voorjaar uit de Scle-
rotien paddestoeltjes waarin de sporen ont-
staan die de plant kunnen infecteren. 
Het schimmelweefsel doorwoekert de 
plant, waardoor deze al vroeg verwelkt en 
afsterft. Zowel in als buiten aan de stengel 
ontstaat een wit schimmelpluis waarin de 
vrij grote, zwarte Sclerotien worden ge-
vormd. Er treden vaak rottingsverschijnse-
len op waardoor ook de peulen kunnen 
worden aangetast. Door verrotting van de 
planteresten komen de Sclerotien op en in 
de grond terecht, waar ze zeer lang kun-
nen overblijven. De ziekte treedt meestal 
pleksgewijs op, speciaal in zware gewas-
sen, en komt vooral voor op lichte zavel-
en kleigronden alsmede op zand- en dal-
gronden. De schade aan de opbrengst kan 
ernstig zijn. 
Sclerotinia kan zoveel mogelijk worden 
voorkomen door vruchtwisseling met een 
graangewas en het niet telen na aardappe-
len, andijvie, sla, bonen, witlof en augur-
ken. Een dichte stand van het gewas moet 
worden voorkomen. 
Grauwe schimmel (Botrytis cinerea) 
In peulen en doperwten is Botrytis één van 
de meest voorkomende schadeverwekkers. 
De schimmel is een zwakteparasiet en 
heeft dood organisch materiaal nodig om 
zich te vestigen. Beschadigde, zieke of 
verzwakte gewassen kunnen gemakkelijk 
worden aangetast. Normaal gesproken zijn 
de afgevallen bloemblaadjes het eerste 
dode weefsel in een gewas doperwten en 
na het begin van de bloei bestaat dan ook 
het gevaar voor het optreden van de ziek-
te. Bij infectie ontwikkelt zich op de sten-
gels, bladeren en peulen een grauw schim-
melpluis. Aangetaste peulen worden zacht 
en rotten geheel of gedeeltelijk weg. Dit 
kan tot ernstige opbrengstverliezen leiden. 
Vooral zware gewassen vormen onder 
vochtige omstandigheden een gunstig 
klimaat voor Botrytis. 
De bestrijding van Botrytis in de teelt van 
peulen is niet mogelijk. 
Valse meeldauw (Peronospora pisi) 
Valse meeldauw is een schimmel die in de 
grond aanwezig kan zijn met ruststructu-
ren. Overgang van de ziekte via het zaai-
zaad is tot nu toe niet aangetoond. Wan-
neer in de grond rustsporen aanwezig zijn, 
kunnen de kiemende erwteplantjes aange-
tast worden (primaire aantasting). De aan-
getaste erwteplant wordt geheel doorgroeid 
door de schimmel. Al vroeg in het seizoen 
kan de in het blad woekerende schimmel 
sporendragers vormen. Aan de onderkant 
van het blad vormt zich dan een grijs-violet 
schimmelvilt. Bovenop vertoont het blad 
geelwitte, later meer bruingele vlekken. 
Deze primair aangetaste planten sterven 
vaak al voor de bloei af en leveren dus 
geen opbrengst. Bovendien vormen ze een 
infectiebron voor het gehele perceel. De 
sporen worden over het hele perceel ver-
spreid en kunnen voor secundaire infecties 
zorgen. Bij de secundair aangetaste plan-
ten kan de aantasting een groot deel van 
het blad bedekken en zich ook verspreiden 
over stengels, bladstelen en peulen. De 
zaden van aangetaste peulen blijven klei-
ner. In de aangetaste weefsels van de 
secundair geïnfecteerde planten vormt de 
schimmel op een gegeven moment weer 
dikwandige rustsporen. Deze sporen blij-
ven met de gewasresten op het veld achter 
en komen in de grond terecht. Hier kunnen 
ze ook na tien jaar of langer nog voor 
primaire infecties zorgen. 
Bestrijding van valse meeldauw is bij dop-
erwten mogelijk door via een zaaizaadbe-
handeling de jonge erwteplantjes te be-
schermen tegen een primaire infectie van-
uit de grond. Het is voorts van belang om 
resistente rassen telen. 
Meeldauw (Erysiphe pisi) 
Op doperwten voor de verse markt kan 
meeldauw voorkomen, met name op laat 
geplante gewassen. De ziekte treedt eind 
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juli/begin augustus op, vooral onder droge 
omstandigheden. Bij aantasting ontwikkelt 
zich op de bladeren, maar ook wel op de 
stengels en peulen, een wit en later grauw-
wit schimmelovertrek. De groei van het 
gewas raakt er helemaal uit. Het gewas 
sterft daardoor vervroegd af. Er is geen 
bestrijding mogelijk. 
Peulen worden eerder geoogst dan dop-
erwten voor de verse markt (tot half juli) en 
daarom speelt dit probleem daar niet. 
Lichte vlekkenziekte (Ascochyta 
pisi) 
De lichte vlekkenziekte wordt veroorzaakt 
door een schimmel die alleen de boven-
grondse delen aantast. Bij aantasting ont-
staan op de bladeren, stengels en peulen 
scherp begrensde, iets ingezonken licht-
bruine vlekken met een donkere rand. In 
deze vlekken zijn kleine donkere puntjes 
waarneembaar. Ook op de zaden kunnen 
vlekken voorkomen. 
Door gebruik van resistente rassen heeft 
de ziekte in Nederland slechts een beperk-
te betekenis. Niet bekend is of dit ook voor 
peulen en doperwten voor de verse markt 
geldt. Door een zaaizaadbehandeling kan 
de groei van de schimmel sterk worden 
geremd. 
Donkere vlekkenziekte {Mycosphae-
rella pinodes) 
Het optreden van de donkere vlekkenziekte 
kan worden veroorzaakt door twee schim-
mels die ook verantwoordelijk kunnen zijn 
voor het optreden van voetziekte. De 
schimmel Mycosphaerella is van beide de 
voornaamste veroorzaker van de donkere 
vlekkenziekte. De andere schimmel 
{Phoma medicaginis var. pinodella) is voor-
al belangrijk als veroorzaker van voetziek-
te. 
De ziekte manifesteert zich meestal pas 
laat in het seizoen vooral onder koele en 
natte weersomstandigheden. Bij peulen en 
doperwten voor de verse markt kan het 
gewas bij de laatste oogstdata al vrij afge-
leefd zijn waardoor deze ziekte de kop 
opsteekt. Primaire infectie kan plaatsvinden 
vanuit het zaad, vanuit de grond en door 
windverspreiding van sporen die op stro-
resten en opslagplanten zijn gevormd. 
Tijdens de afrijpingsfase kan onder vochti-
ge omstandigheden vanuit de primaire 
infecties het gehele perceel aangetast 
worden. 
Op de stengels, bladeren en peulen ont-
staan in eerste instantie kleine zwarte 
puntjes. Wanneer de aantasting zich ver-
der uitbreidt, worden onregelmatige bruine 
vlekken gevormd. De vlekken kunnen klein, 
rond en zwartbruin zijn, maar ook wel gro-
ter, onregelmatig van vorm en meer paars-
bruin. Een aantasting van de donkere vlek-
kenziekte gaat meestal samen met een 
aantasting door Botrytis, waardoor rottende 
gewassen ontstaan. De schade aan de 
opbrengst kan groot zijn. 
De bestrijding is preventief door opruimen 
en verbranden van het oude stro en het 
gebruik van gezond zaaizaad. 
Virusziekten 
Virussen zijn klein en alleen te zien met 
een elektronenmicroscoop. In het alge-
meen is de invloed op een gewas schade-
lijk en komt tot uitdrukking in een zekere 
opbrengstderving. De virussen die door 
insekten worden overgebracht zijn te ver-
delen in non-persistente en persistente 
virussen. Bij een non-persistent virus is er 
sprake van een directe overgang van de 
ziekte door een insekt of door schuren van 
planten. Bij een persistent virus kan het 
virus pas worden overgedragen nadat het 
enige tijd in een insekt aanwezig is. Bij 
erwten kan een aantal virusziekten voorko-
men dat in de meeste gevallen door blad-
luizen worden overgedragen en in een 
enkel geval door vrijlevende wortelaaltjes. 
Na een infectie wordt het virus door de 
geïnfecteerde plant vermeerderd en is er 
een bron ontstaan van waaruit gemakkelijk 
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verdere verspreiding kan plaatsvinden. De 
ernst van de schade binnen een perceel is 
sterk afhankelijk van het tijdstip van infec-
tie. Naarmate de infectie later plaats vindt 
en dichter bij het oogsttijdstip, is de schade 
geringer. Bestrijdingsmogelijkheden zijn 
niet of nauwelijks aanwezig. Een tijdige 
bladluisbestrijding kan bij persistente virus-
sen de schade beperken. Het gebruik van 
zo mogelijk resistente rassen en virusvrij 
zaaizaad is de smalle basis van aanpak. 
Enatiemozaïekvirus 
Het persistente enatiemozaïekvirus kan het 
gewas pleksgewijs ernstig beschadigen. 
De jonge blaadjes en steunblaadjes verto-
nen spoedig na de infectie een lichtgele of 
roomwitte kleur en hebben aan de onder-
zijde donkergroene verdikkingen aan de 
nerven. De verdikkingen groeien soms tot 
bladachtige woekeringen uit. De oudere 
bladeren krijgen een gebobbeld uiterlijk en 
kleurloze, doorzichtige vlekjes. De peulen 
zijn min of meer misvormd en gebobbeld. 
De ziekte wordt door bladluizen op persis-
tente wijze in lange zuigtijden verspreid en 
de meeste rassen zijn vatbaar. Vooral bij 
laat gezaaide erwten kan de ziekte schade 
doen. Alleen via een tijdige luisbestrijding 
is de aantasting enigszins te beperken. Bij 
aantasting door het enatiemozaïekvirus zijn 
vaak ook enkele planten te vinden met 
symptomen van het komkommermozaïekvi-
rus. De mate van aantasting en de schade 
hiervan blijft meestal zeer beperkt. 
De bestrijding van enatiemozaïekvirus is 
onbekend. 
Erwtemozaïekvirus (Bonescherpmo-
zaïekvirus) 
Ook het non-persistente erwtemozaïekvirus 
kan bij laat gezaaide erwten nog wel eens 
schade doen. De ziekte kenmerkt zich door 
een gele mozaïektekening met onregelma-
tige licht- en donkergroene vlekken tussen 
de bladnerven. Het virus wordt door blad-
luizen in korte zuigtijden overgebracht. Een 
luisbestrijding heeft bij dit virus geen zin. 
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Erwtetopvergelingsvirus 
Het erwtetopvergelingsvirus wordt even-
eens door bladluizen overgebracht, hoofd-
zakelijk vanuit luzernepercelen. De ziekte 
komt daarom vooral in luzerneteeltgebie-
den voor. Bij infectie komen verspreid in 
het erwtegewas planten voor met een gele 
verkleuring in de top. De groei van deze 
planten staat stil. De bladeren zijn klein, 
smal en stijf en de bladranden krullen 
omhoog. Inwendig vertonen de stengels en 
wortels een oranjerode verkleuring (zeef-
vatnecrose). De aangetaste planten verdor-
ren voortijdig terwijl de wortels en de sten-
gelvoet bruin verkleuren. 
Bestrijding is mogelijk door het telen van 
resistente rassen. 
Schadelijke insekten 
In de loop van het groeiseizoen kan een 
gewas peulen of doperwten voor de verse 
markt door verschillende insekten worden 
aangetast. Vooral de kwaliteit van het pro-
dukt kan hierdoor schade oplopen. Daarom 
is een bestrijding van insekten erg belang-
rijk. 
Bladrandkever (Sitona lineatus) 
Deze snuitkever is 4-5 mm lang, donker-
bruin en bedekt met grijze schubjes met op 
de dekschilden lichtbruine strepen. De ke-
vers komen zeer algemeen voor en kun-
nen in sommige jaren vrij veel schade 
doen aan peulen, erwten en andere vlin-
derbloemigen. De bladrandkever verraadt 
zijn aanwezigheid door de typische halfcir-
kelvormige vreterij aan de bladranden. 
Deze vreterij doet in het algemeen weinig 
schade aan de plant. De kevers leggen 
echter eitjes waaruit zich larven ontwikke-
len die zich voeden met de stikstofknolle-
tjes en later ook met de wortels. Hierdoor 
komt de stikstofvoorziening van de plant in 
gevaar en de beschadiging kan een invals-
poort betekenen voor schimmels. 
De levenswijze van de bladrandkever is als 
volgt: de overwintering van de kevers vindt 
plaats in de grond dicht onder de opper-
vlakte. In het voorjaar (maart/april) komen 
zij boven de grond en leven aanvankelijk in 
klaver- en luzernepercelen waar de 'rij-
pingsvreterij', en vaak reeds de paring, 
plaatsvindt. Zodra de erwten of peulen zijn 
uitgeplant, trekken de kevers naar deze 
percelen. Na aankomst worden al snel 
eitjes afgezet en na twee tot drie weken 
komen de larven uit. Deze pootloze larven 
hebben een bruine kop (snuitkeverlarve) 
en 'dragen' slechts enkele roodbruine ha-
ren. De larven leven zes weken alvorens 
ze verpoppen en na een popstadium van 
twee tot drie weken komen de jonge ke-
vers uit. Voordat deze kevers weer naar 
hun winterkwartier vertrekken, vertoeven 
ze in bijna rijpe erwten, veldbonen of in 
wikke dat als groenbemestingsgewas is 
ingezaaid. 
Er is één generatie per jaar. 
De bestrijding moet erop gericht zijn de 
schade door de vreterij van de larven te 
voorkomen. Omdat de larven niet te bestrij-
den zijn, betekent dit dat de kevers bestre-
den moeten worden, en wel voordat ze 
hun eitjes hebben gelegd. Men moet dus 
erg attent zijn op de eerste kevers en de 
bestrijding beginnen zodra vreterij aan de 
blaadjes zichtbaar wordt. Zo nodig kan de 
bespuiting worden herhaald (tot uiterlijk 
begin bloei). 
Bladluizen, onder andere de erwte-
bladluis {Acyrthosiphon pisum) en 
de groene perzikluis (Myzus persi-
cae) 
De voornaamste op peulen en doperwten 
voorkomende bladluizensoort is de erwte-
bladluis. Deze is iets groter dan de groene 
perzikluis, die eveneens op erwten kan 
voorkomen. Alleen bij een vroeg optreden 
en bij grote aantallen kan soms ernstige 
schade ontstaan. 
De luizen komen vooral in de koppen van 
de planten voor, waar zij de plantesappen 
wegzuigen. Hierdoor kan zuigschade ont-
staan. Bij massaal optreden van bladluizen 
kunnen de planten achterblijven in groei en 
de bloei plotseling beëindigen. Luizen kun-
nen ook virussen overbrengen, zoals het 
persistente enatiemozaïekvirus en het non-
persistente erwtemozaïekvirus. Voor de 
bestrijding van non-persistente virussen 
heeft een luisbestrijding geen zin. Beter is 
de keuze van een virus-resistent ras. 
Alleen bij een vroeg en massaal optreden 
kunnen bladluizen soms ernstige schade 
doen. Bij een bespuiting tegen bladrandke-
ver worden ook luizen bestreden. 
Tripsen, onder andere de vroege 
akkertrips (Thrips angusticeps) en 
de erwtetrips (Kakothrips robustus) 
Er kunnen twee soorten tripsen voorkomen 
in peulen en doperwten, te weten de vroe-
ge akkertrips en de erwtetrips. Beide kun-
nen schade veroorzaken door het leegzui-
gen van plantecellen. De leeggezogen 
cellen vullen zich met lucht, waardoor op 
de steekplekken zilverachtige verkleuringen 
ontstaan. In een later stadium gaan de 
leeggezogen cellen verdrogen, terwijl de 
aangrenzende cellen afstervingsverschijn-
selen vertonen. 
De vroege akkertrips is zwart van kleur. 
Vroeg in het voorjaar tasten deze tripsen 
elk gewas en onkruid aan dat ter plaatse 
groeit. In april-mei kunnen ze het afsterven 
van de groeipunten in het erwtegewas ver-
oorzaken hetgeen vertakking van de plan-
ten tot gevolg heeft. Wintergranen als voor-
vrucht kunnen gevaar opleveren voor een 
aantasting. Vooral in het zuidwesten en 
westen van het land kan aanzienlijke scha-
de optreden en een bestrijding noodzake-
lijk zijn. Deze bestrijding kan samenvallen 
met een bestrijding van de bladrandkever. 
De erwtetrips verschijnt later in het sei-
zoen, en wel kort voor het begin of tijdens 
de bloei. De erwte- tripsen zijn klein en 
bruinzwart van kleur. De volwassen tripsen 
doen weinig schade. Ze paren in de erwte-
bloemen en leggen daar de eitjes. De 
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larven zuigen aan de bladeren en de jonge 
peulen, die een typische zilverglans gaan 
vertonen, maar ook aan de nog aanwezige 
bloemknoppen en in de groeitoppen. De 
jonge peulen kunnen geheel misvormd 
worden en minder en kleinere zaden be-
vatten. De schade die wordt aangericht, is 
groter naarmate de tripsen vroeger ver-
schijnen. In sommige gebieden, vooral in 
het zuidwestelijk kleigebied, kan een be-
strijding nodig zijn. Deze moet worden 
uitgevoerd bij het verschijnen van de eer-
ste larven en kan samenvallen met een 
bestrijding van de erwtegalmug. 
Erwtegalmug (Contarinia pisf) 
Een erwtegewas kan aangetast worden 
door de made van de erwtegalmug. De 
mate van aantasting is bij peulen en dop-
erwten voor de verse markt niet duidelijk. 
De galmug kan haar eitjes leggen zodra de 
blaadjes waartussen de bloemknoppen 
verscholen zitten uiteen beginnen te wij-
ken. Dit gebeurt ongeveer een week voor 
de bloei. De uit de eitjes tevoorschijn ko-
mende kleine, witte maden (knopmaden) 
voeden zich met de inhoud van de bloem-
knoppen. De bloemknoppen zwellen sterk 
op, gaan niet open, verbruinen en verrot-
ten, zodat geen peulen worden gevormd. 
In ernstige gevallen kan een aanzienlijk 
opbrengstverlies optreden. De bestrijding is 
erop gericht de muggen te doden voor ze 
hun eitjes hebben afgezet. Het al dan niet 
slagen van de bestrijding hangt af van de 
keuze van het tijdstip waarop deze wordt 
uitgevoerd. Het is daarom noodzakelijk 
vanaf circa twee weken voor de bloei te 
controleren op de aanwezigheid van mug-
jes. Als er muggen zijn, kan men ze vinden 
in de knoppen tussen de bloemknopjes. 
Tot een week voor de bloei kan men een 
chemische bestrijding uitvoeren. 
Erwtepeulboorder (Laspeyresia ni-
gricana) 
Een erwtegewas kan aangetast worden 
door de erwtepeulboorder. De mate van 
aantasting is bij peulen en doperwten voor 
de verse markt niet duidelijk. 
De erwtepeulboorder is een klein, grijsbruin 
vlindertje waarvan de rupsen schade aan-
richten door het aanvreten van de onrijpe 
zaden (wormstekigheid). Vanaf mei zijn de 
vlinders aanwezig en zoeken ze bloeiende 
erwtevelden op. Het wijfje deponeert haar 
eitjes op stengels, bladeren, bloemen en 
peulen van bloeiende erwteplanten. Zes tot 
negentien dagen na de ei-afzetting ver-
schijnen de eerste rupsjes. De jonge rups-
jes begeven ze zich naar de peulen, boren 
zich binnen 24 uur naar binnen en voeden 
zich met de zaden. Deze vreterij veroor-
zaakt vooral een vermindering van de 
kwaliteit van peulen en doperwten. Aange-
taste peulen worden vaak vroeg rijp en 
kunnen openspringen. 
De bestrijding kan samenvallen met de 
bestrijding van de bladrandkever. 
Mogelijkheden bestrijding 
schimmelziekten en insekten 
In de tabellen 18 en 19 zijn de mogelijkhe-
den voor een chemische bestrijding aange-
geven (januari 1995). Raadpleeg steeds de 
meest recente versie van de Gewasbe-
schermingsgids of de Gewasbescher-
mingsadviezen van IKC-AT, PD en DLV. 
Voor toepassing van middelen dient men 
altijd eerst het etiket te lezen, op de vei-
ligheidstermijn te letten en overeenkomstig 
te handelen. Bij gebruik van een insektici-
de in bloeiende gewassen, zoals onder 
andere peulvruchten, is het noodzakelijk 
om de giftigheid voor bijen van dit insekti-
cide na te gaan. 
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Aaltjes 
Verschillende soorten aaltjes kunnen het 
erwtegewas aantasten met als gevolg 
groeiremming, ongelijke afrijping en soms 
afsterving. Dit betekent veelal kwaliteitsver-
lies en een lagere opbrengst. Specifiek bij 
peulen en doperwten voor de verse markt 
is de mate van aantasting niet duidelijk; de 
oppervlakte in Nederland is zeer gering, 
waardoor veel onopgemerkt kan blijven. 
De teelt van peulen en doperwten komt 
hoofdzakelijk voor op zandgrond op be-
paalde zeer intensieve tuinbouwbedrijven. 
Maar ook vindt de teelt op kleigrond plaats 
en op gehuurde percelen op landbouwbe-
drijven in de buurt. Daarom worden in dit 
hoofdstuk soms gewassen genoemd die 
men op het eerste gezicht niet zou ver-
wachten. 
Door een ruime en een gerichte invulling 
van de vruchtwisseling dient men besmet-
ting van het perceel en aantasting van het 
gewas te voorkomen. Er is sinds 1993 een 
Regulering Grondontsmetting. 
Erwtecysteaaltje (Heterodera goet-
tingiana) ('St Jansziekte') 
Op een perceel dat besmet is met het erw-
tecysteaaltje kunnen tijdens de bloei de 
erwteplanten pleksgewijs achterblijven in 
groei en krijgen ze een gele kleur. De bloei 
lijkt sterker dan van het gezonde gewas, 
maar dit wordt veroorzaakt door het eerder 
gaan bloeien van de aangetaste planten. 
Het gewas op de aangetaste plekken sterft 
voortijdig af en geeft geen of onvoldoende 
opbrengst. De ziekte gaat meestal samen 
met een aantasting door Fusarium. Om 
zekerheid te krijgen of men met een aan-
tasting door het erwtecysteaaltje te maken 
heeft, kan men voorzichtig enkele planten 
uitgraven. 
Bij aantasting door het erwtecysteaaltje 
vindt men aan de wortels talrijke lichtgele 
bolletjes (cysten). Percelen met een sterke 
besmetting met het erwtecysteaaltje zijn 
vaak voor langere tijd ongeschikt voor de 
teelt van peulen en doperwten. Waardplan-
ten zijn andere vlinderbloemigen, zoals 
lupinen en tuinbonen. 
Tabel 18. Overzicht van de bestrijdingsmogelijkheden van schimmelziekten in peulen en doperwten voor de 
verse markt (1995). 
werkzame stof en dosering voetziekte lichte vlekkenziekte 
thiram (75%)" 1,5 g/kg zaad 
(diverse merken) 
benomyl (50%)2' 4 g/kg zaad 
(diverse merken) 
carbendazim (50%-500 g/1)2* 4 g of ml/kg zaad 
(diverse merken) 
11
 in combinatie met benomyl/carbendazim 
* in combinatie met thiram 
Tabel 19. Overzicht van 
markt (1995). 
werkzame stof en dosering 
mevinfos 0,5 1 
parathion 1 I of 1 kg 
de bestrijdingsmogelijkheden van insekten in peulen en doperwten voor de verse 
bladrandkever erwtegalmug veiligheidstermijn 
x x 7 dagen 
x x 3 weken 
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Geel bietecysteaaltje (Heterodera 
trifolii f. sp. betae) 
Het geel bietecysteaaltje dankt zijn naam 
aan de gele overgangskleur van de cysten 
bij het afrijpen. Het komt voor op percelen 
in het zuidoostelijk zandgebied waar vaak 
suikerbieten worden verbouwd. 
Op besmette percelen dringen de larven 
massaal in de wortels van de erwteplanten, 
maar er worden geen cysten gevormd. Dit 
betekent dat de besmetting van de grond 
door de teelt van de erwten niet toeneemt; 
het komt zelfs voor dat de aaltjespopulatie 
afneemt. Het erwtegewas blijft echter wel 
sterk achter in groei. Zonder waardplanten 
neemt de populatie van het geel bietecys-
teaaltje per jaar met ongeveer 75% af. Op 
een besmet perceel zal na een gewas 
waarop aaltjes zich sterk vermeerderen 
(bieten of koolsoorten) minimaal twee jaar 
gewacht moeten worden voordat erwten of 
andere peulvruchten zonder schade ge-
teeld kunnen worden. Waardplanten van 
dit aaltje zijn onder andere suikerbieten, 
spinazie, kroten, slaboon en koolsoorten. 
Noordelijk wortelknobbelaaltje 
(Meloïdogyne hapla) 
Het noordelijk wortelknobbelaaltje vormt 
een groeiend probleem op de lichte gron-
den. Het aaltje tast praktisch alle dicotyle 
gewassen aan. Door een aantasting van 
het wortelknobbelaaltje blijft het gewas 
pleksgewijs in groei achter en sterft ver-
vroegd af. Het wortelstelsel is sterk vertakt 
en er komen veel kleine wortelknobbeltjes 
op voor. 
Bij een vroege, ernstige aantasting sterven 
jonge planten af. Wanneer een erwtege-
was op een later tijdstip wordt aangetast, 
wordt de peulzetting geremd. De schade 
bij een aantasting kan ernstig zijn, zelfs 
een volledige mislukking van het gewas is 
mogelijk. Schade kan worden voorkomen 
door een ruime vruchtwisseling en vol-
doende monocotyle gewassen (granen en 
gras) in het bouwplan. Door granen en 
maïs te verbouwen, kan de aaltjespopulatie 
wel met 95% afnemen. Op besmette per-
celen dient men in ieder geval dicotyle 
gewassen als bieten, peen, aardappelen, 
schorseneer, witlof en vlinderbloemigen als 
directe voorvrucht voor peulen en doperw-
ten te vermijden. 
Vrijlevende wortelaaltjes (Pratylen-
chus spp, Rotylenchus spp, Tricho-
dorus spp.) 
De vrijlevende wortelaaltjes kunnen zich, 
zoals de naam al zegt, vrij door de grond 
bewegen en komen algemeen voor. Ze 
veroorzaken eveneens typische moeheids-
verschijnselen. Vertegenwoordigers van 
het geslacht Trichodorus doen vooral direc-
te schade op mariene zandgronden. Verte-
genwoordigers van het geslacht Rotylen-
chus (en ook andere aaltjessoorten) spelen 
een belangrijke rol bij het optreden van 
vroege vergeling. Vooral op zandgronden 
waar reeds lang vrij intensief peulen en 
doperwten worden geteeld, treedt deze 
ziekte op. Van onderuit beginnen de blade-
ren geel te verkleuren en de plant blijft 
klein en gedrongen. De vergeling kan 
pleksgewijs of over het gehele veld optre-
den. Deze aaltjes vermeerderen zich sterk 
op erwten, maar ook op bieten. Het is 
daarom gewenst een ruime vruchtwisseling 
toe te passen met inschakeling van gra-
nen. 
Ter voorkoming van directe schade door 
vrijlevende aaltjes zijn goede cultuurzor-
gen, die het gewas zoveel mogelijk bevoor-
delen, en de teelt van resistente of onge-
voelige rassen nodig. Vruchtwisseling biedt 
slechts beperkte mogelijkheden, terwijl de 
kosten van grondontsmetting (te) hoog zijn. 
Bacteriën 
Bacteriën spelen bij de teelt van peulen en 
doperwten als schadeverwekker een vrij 
onbelangrijke rol. Alleen bekend is een 
aantasting door de bacterie Pseudomonas 
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syringae f. sp.. Deze bacterieziekte komt 
bij erwten over de gehele wereld voor en 
kan onder vochtige omstandigheden tot 
aanzienlijke opbrengstverliezen leiden. In 
West-Europa was de aantasting tot voor 
kort nog weinig bekend, maar de laatste 
jaren is regelmatig een optreden van de 
Pseudomonas-bacterie te constateren. De 
ziekte wordt uitsluitend overgebracht via 
het zaad. Bij aantasting van het gewas 
worden op alle delen van de plant waterige 
bruine vlekjes gevonden. De vlekken brei-
den zich uit onder vochtige omstandighe-
den, maar kunnen ook geheel verdrogen 
als de omstandigheden zich verbeteren. 
Mogelijkheden om de ziekte te bestrijden 
zijn er niet. 
Vogel- en wildschade 
Vooral in bosrijke streken en bij stedelijke 
bebouwing kan gedurende het gehele 
groeiseizoen schade optreden door vogels 
en/of wild. Vogelschade wordt vooral ver-
oorzaakt door duiven, roeken, eenden en 
fazanten. Er zijn twee kritieke perioden: 
rondom de opkomst en kort voor de oogst. 
Om de problemen bij de opkomst bij ter 
plaatse zaaien zo klein mogelijk te houden, 
moet men het gehele perceel vrij diep 
zaaien (4-5 cm). Van belang is ook niet te 
morsen met het zaaizaad aangezien dit 
vogels aantrekt. Bovendien is het mogelijk 
het zaaizaad te behandelen met een vo-
gelafweermiddel zoals Mesurai. Kort voor 
de oogst kunnen vogels veel schade aan 
de groeiende peulen en doperwten veroor-
zaken. Door glinsterende strips, door knal-
apparaten en dergelijke wordt getracht de 
vogels te verjagen maar dit lukt lang niet 
altijd. 
Muizen vinden vrij snel de pas gezaaide 
peulen en doperwten onder platglas. Met 
zogenaamde muizenkorrels kunnen ze 
worden bestreden. 
Konijnen zijn in het vroege voorjaar ook op 
zoek naar groen voedsel. Uitgeplante peu-
len en doperwten kunnen met schrikdraad 
op 25 en 50 cm hoogte enigszins worden 
beschermd. 
Artikel 45 van de Jachtwet is voor een 
grondgebruiker van grote betekenis. Dit 
artikel regelt de verplichting tot het voorko-
men en bestrijden van wildschade (waar-
onder ook vogelschade voor de oogst) 
door de jachthouder. De verplichting tot 
schadevergoeding ligt verankerd in de 
artikelen 1401 en 1402 van het Burgerlijk 
Wetboek. Wanneer schade is veroorzaakt 
aan het gewas door wild of vogels dient 
men dit te melden bij de jachthouder of de 
Wildschade-commissie die in elke provincie 
aanwezig is. 
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Oogst en aflevering van peulen en doperwten voor 
de verse markt 
Oogst 
Peulen en doperwten worden met de hand 
geplukt. Er zijn rasverschillen wat betreft 
vroegheid, oogstperiode, plukbaarheid, 
etcetera. Het grote aantal arbeidsuren dat 
voor de het plukken nodig is, vergt veel 
organisatietalent van de teler. Er komen 
wel bedrijven voor die asperge, peulen, 
doperwten en augurken in hun teeltplan 
hebben met oogstpieken respectievelijk in 
mei, juni, juli en augustus. Dan is de teelt-
planning enorm belangrijk voor handhaving 
van een kwaliteitsprodukt. 
De opbrengst van peulen bedraagt 8-10 
ton per ha. Peulen worden geoogst als er 
nog zeer weinig zaad in zit. De oogst van 
een vollegrondsteelt begint omstreeks 20 
mei en duurt ongeveer vijf weken. Er wordt 
tweemaal per week geplukt, maar dit is 
afhankelijk van de temperatuur. Het is zeer 
belangrijk op tijd te plukken, zodat er geen 
te dikke peulen ontstaan. De hoofdaanvoer 
bestaat uit peulen zonder steel (90%). 
Hierbij wordt het produkt met een hand van 
de plant gerukt en met de andere hand 
wordt het gewas gesteund. Plukken met 
twee handen geeft kans op beschadiging 
van het gewas. Vroege peulen worden ook 
wel met een steel geplukt met behulp van 
een mes. De oogst van peulen vindt vrijwel 
geheel plaats in de oogstcampagne van 
asperge. Toch kunnen ze goed met elkaar 
te combineren zijn (onder andere qua 
arbeidsurenverdeling en qua werkhouding): 
's morgens asperge steken en 's middags 
peulen plukken. Men plukt ongeveer 5 kg 
peulen per uur. 
Het opbrengstniveau van doperwten voor 
de verse markt is 15-20 ton per ha. Dop-
erwten worden geoogst als de zaden goed 
zijn ontwikkeld. De oogst begint in de 
tweede helft van juni en duurt twee tot drie 
weken. Er wordt eenmaal per week ge-
plukt. Het begin van de oogst van doperw-
ten voor de verse markt valt samen met 
het aflopen van de oogst van asperge. Het 
rendement van erwten om te doppen, 
wordt in het oogstbare stadium gemiddeld 
op 33% gesteld; 3 kg peulen levert 1 kg 
gedopte erwten. Tussen de rassen bestaan 
echter wezenlijke verschillen in rendement. 
Men plukt ongeveer 10 kg doperwten/kapu-
cijners per uur. 
Stamsuikererwten of 'snap peas' worden in 
de Verenigde Staten machinaal geoogst 
met een stamslaboneplukmachine (mer-
ken: Pixall of Byron) en daarna diepgevro-
ren. De opbrengst ligt op 5 ton per ha. 
De voornaamste oorzaken van verschillen 
in opbrengst kunnen zijn: 
- Weersomstandigheden: grote invloed 
van minder goede weersomstandighe-
den tijdens de bloei en de peulzettings-
fase op de groei en produktie van het 
gewas. Een hittegolf kan bloeirui veroor-
zaken, terwijl aanhoudend koel en voch-
tig weer na begin bloei de kans op door-
bloeien vergroot. 
- Perceelsomstandigheden: grote gevoe-
ligheid van het gewas voor een slechte 
bodemstructuur en wateroverlast. 
- Ziekten en plagen: er is een aantal 
schimmels, insekten, aaltjes en virussen 
dat op het gewas kan voorkomen en 
(ernstige) schade kan veroorzaken. 
- Vogelschade: tijdens de afrijpingsfase is 
het gewas gemakkelijk toegankelijk voor 
vogels die schade teweeg kunnen bren-
gen. 
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Aflevering 
Hieronder volgen de voorschriften opge-
steld door het Produktschap voor Groenten 
en Fruit geldend vanaf maart 1992. 
Kwaliteitsvoorschriften voor peulen 
Onder peulen worden verstaan de jonge 
niet uitgegroeide peulen van Pisum sati-
vum L var. saccharatum. Het voorschrift is 
alleen van toepassing op het produkt van 
Nederlandse oorsprong. 
Peulen moeten: intact zijn; gezond zijn, 
behoudens de toegestane afwijkingen; 
zuiver zijn en in het bijzonder vrij zijn van 
zichtbare vreemde stoffen; vrij zijn van 
abnormale uitwendige vochtigheid; vrij zijn 
van vreemde geur en vreemde smaak. De 
hoedanigheid van de peulen - in het bij-
zonder de ontwikkeling, en de versheid -
moet zodanig zijn, dat zij bestand zijn 
tegen de bij de verdere afzet te verwach-
ten verrichtingen, in goede staat kunnen 
blijven tot de plaats van bestemming en 
aan de aldaar gerechtvaardigd te stellen 
eisen beantwoorden. Als de peulen met 
steel worden aangeboden, mag de steel 
een lengte hebben tussen 5 en 8 cm. 
Voorschriften voor klasse I. 
De in deze klasse ingedeelde peulen moe-
ten kwalitatief goed zijn en alle kenmerken-
de eigenschappen van de variëteit bezit-
ten. De peulen moeten voorts: vrij zijn van 
insekten en ziekten en van schade veroor-
zaakt door insekten of ziekten; vrij zijn van 
bloemresten. De peulen mogen ten hoog-
ste een lichte verdikking vertonen. Toleran-
ties in kwaliteit: 10% van het gewicht, mits 
deze peulen voldoen aan de voorschriften 
voor klasse II. 
Voorschriften voor klasse II. 
Tot deze klasse behoren peulen, die aan 
de minimumvoorschriften voldoen, maar zij 
moeten kwalitatief redelijk zijn en praktisch 
vrij zijn van bloemresten. Geringe gebre-
ken en afwijkingen zijn toegestaan, mits 
deze peulen nog geschikt zijn voor con-
sumptie. De peulen mogen ten hoogste 
een geringe verdikking vertonen. Toleran-
ties in kwaliteit: 10% van het gewicht, mits 
deze peulen geschikt zijn voor consumptie. 
Verpakkingsvoorschriften 
De inhoud van iedere verpakkingseenheid 
moet uniform zijn; zij mag slechts peulen 
van dezelfde oorsprong, variëteit en kwali-
teit bevatten. De verpakking moet de peu-
len een goede bescherming bieden. Bin-
nen de verpakkingseenheid gebruikt papier 
en ander hulpmateriaal moeten nieuw zijn 
en mogen geen voor menselijke consump-
tie schadelijke invloed op het produkt heb-
ben. De gebruikte inkt en lijm mogen niet 
giftig zijn. De verpakkingseenheden mogen 
geen vreemde substanties bevatten. Op de 
buitenkant van iedere verpakkingseenheid 
moeten duidelijk leesbaar, onuitwisbaar en 
op een der buitenzijden gegroepeerd zijn 
vermeld: de naam en het adres of de code 
van verpakker en/of afzender; de aandui-
ding peulen ingeval gesloten verpakking is 
gebruikt; de naam van het productiegebied 
of het land, de streek of de plaats; de klas-
se en het netto gewicht. Er zijn geen sorte-
ringsvoorschriften voor peulen. 
Kwaliteitsvoorschriften voor dop-
erwten 
Onder doperwten worden verstaan de on-
geopende peulen van Pisum sativum L 
Peulen moeten: 
intact zijn; gezond zijn, behoudens de toe-
gestane afwijkingen; zuiver zijn, in het bij-
zonder praktisch vrij van zichtbare vreem-
de stoffen; vrij zijn van abnormale uitwendi-
ge vochtigheid; vrij zijn van vreemde geur 
en vreemde smaak. De erwten moeten: 
fris zijn; goed gevormd zijn; gezond zijn, in 
het bijzonder vrij van schade door insekten 
of ziekten, behoudens de toegestane afwij-
kingen; normaal ontwikkeld zijn. De hoeda-
nigheid van de erwten - in het bijzonder de 
ontwikkeling - moet zodanig zijn, dat zij 
bestand zijn tegen de bij de verdere afzet 
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te verwachten verrichtingen, in goede staat 
kunnen blijven tot de plaats van bestem-
ming en aan de aldaar gerechtvaardigd te 
stellen eisen beantwoorden. 
Voorschriften voor klasse I. 
De in deze klasse ingedeelde doperwten 
moeten kwalitatief goed zijn en alle ken-
merkende eigenschappen van de variëteit 
bezitten. De peulen moeten: een steel heb-
ben, vrij zijn van hagelschade; fris en tur-
gescent zijn, zij mogen niet muf zijn; goed 
gevuld zijn en tenminste vijf erwten bevat-
ten; vrij zijn van schade veroorzaakt door-
broei. De erwten moeten: 
goed gevormd zijn; mals zijn, zij mogen 
niet melig zijn; sappig en voldoende stevig 
zijn, dat wil zeggen tussen twee vingers 
kunnen worden platgedrukt zonder te bre-
ken; tenminste half ontwikkeld zijn; zij mo-
gen echter nog niet volledig ontwikkeld 
zijn; de kenmerkende kleur van de variëteit 
vertonen. Toleranties in kwaliteit: 10% van 
het gewicht, mits deze doperwten voldoen 
aan de voorschriften voor klasse II, met 
dien verstande dat de afwijkende doperw-
ten niet door ziekten, zoals de vlekken-
ziekte mogen zijn aangetast. 
Voorschriften voor klasse II. 
Tot deze klasse behoren doperwten, die 
aan de minimumvoorschriften voldoen 
maar niet in klasse I kunnen worden inge-
deeld. Zij moeten kwalitatief redelijk zijn, 
maar mogen rijper zijn dan doperwten van 
klasse I. De peulen moeten tenminste drie 
erwten bevatten. De peulen mogen: 
een geringe kleurafwijking vertonen, mits 
zij niet de kenmerkende kleur van de va-
riëteit hebben verloren; enige zeer lichte, 
zich niet verder ontwikkelende beschadi-
gingen aan de oppervlakte vertonen, mits 
de erwten daardoor niet kunnen worden 
aangetast; minder fris zijn, zij mogen ech-
ter niet verlept zijn. De erwten mogen: 
minder goed gevormd zijn; enigszins min-
der goed gekleurd zijn; enigszins steviger 
zijn, zij mogen echter niet overrijp zijn. 
Toleranties in kwaliteit: 10% van het ge-
wicht, mits deze peulen geschikt zijn voor 
consumptie, met dien verstande dat de 
afwijkende doperwten niet door ziekten, 
zoals de vlekkenziekte mogen zijn aange-
tast. 
Verpakkingsvoorschriften 
De inhoud van iedere verpakkingseenheid 
moet uniform zijn; zij mag slechts peulen 
van dezelfde oorsprong, variëteit en kwali-
teit bevatten. De verpakking moet de dop-
erwten een goede bescherming bieden. 
Binnen de verpakkingseenheid gebruikt 
papier en ander hulpmateriaal moeten 
nieuw zijn en mogen geen voor menselijke 
consumptie schadelijke invloed op het pro-
dukt hebben. Verpakkingsmateriaal mag 
slechts aan de buitenkant bedrukt zijn; de 
bedrukking mag niet met het produkt in 
aanraking komen. De verpakkingseenhe-
den mogen geen vreemde substanties 
bevatten. In de fase van de detailhandel 
mogen doperwten los uitgestald zijn. Op de 
buitenkant van iedere verpakkingseenheid 
moeten duidelijk leesbaar en onuitwisbaar 
zijn vermeld: de naam en het adres of de 
code van verpakker en/of afzender; de 
aanduiding doperwten, ingeval gesloten 
verpakking is gebruikt; de naam van het 
produktiegebied of het land, de streek of 
de plaats; de klasse en het gewicht. Er zijn 
geen sorteringsvoorschriften voor doperw-
ten. 
Hoeveelheid 
In klein plastic poolfust is voor peulen 3 kg 
en voor peulen met steel 2 kg voorge-
schreven; voor kapucijners/blauwschokkers 
is 3 kg en voor doperwten 3-5 kg voorge-
schreven. 
In groot plastic poolfust is voor doperwten 
en kapucijners/blauwschokkers 12 kg voor-
geschreven. 
De standaardbelading met kleinpoolfust op 
de poolpallet is 100 colli en met grootpool-
fust 40 colli. 
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Bewaring 
Peulen en doperwten voor de verse markt 
zijn het best bewaarbaar bij 0 tot 1°C en 
bij 90-95% relatieve luchtvochtigheid. De 
maximale bewaarduur is ongeveer een 
week. Opslag bij andere groenten geeft 
meestal geen bezwaren. Bewaring bij sterk 
geurende produkten is af te raden vanwe-
ge overdracht van geur aan de peulen of 
doperwten. 
Bij een temperatuur beneden 0°C treedt er 
bevriezingsschade op. Het weefsel wordt 
dan glazig, verliest na ontdooien zijn ste-
vigheid en gaat spoedig daarna rotten. Bij 
-2,0°C vormen zich bij peulen de eerste 
ijskristallen. 
Bij suikererwten of 'snap peas' levert su-
crose het grote aandeel in het totale sui-
kergehalte van de zaden. Bij bewaring bij 
0°C gedurende drie weken nam het sucro-
segehalte in de jonge zaden toe, maar van 
oude zaden bleef het gelijk. Tijdens de 
bewaring nam het suikergehalte van onrij-
pe peulwanden toe en dat van rijpe peul-
wanden af (Basterrecha, 1991). 
Kleinverpakking 
Voor de kleinverpakking van peulen en 
doperwten voor de verse markt zijn geper-
foreerde polyetheen (PE) zakken met een 
dikte van 0,025 mm en 8 perforaties van 5 
mm zeer geschikt. 
Voor geïmporteerde verse suikererwten of 
'snap peas' wordt gebruik gemaakt van 
dezelfde verpakkingswijze. 
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Saldi en arbeidsbehoefte 
In tabel 20 zijn saldi berekend voor twee 
teeltwijzen van peulen: een vroege teelt 
met bedekking en een normale teelt. Lei-
draad vormen de begrotingen voor de 
gewassen en teelten zoals deze zijn opge-
nomen in Kwantitatieve Informatie 1995. 
Deze publikatie wordt elk jaar geactuali-
seerd op basis van de meest actueel be-
schikbare informatie. De prijzen van de te 
gebruiken materialen zijn in tabel 21 ver-
meld. 
Opbrengst 
De kg-opbrengsten zijn gebaseerd op 
schattingen van wat gemiddeld haalbaar 
wordt geacht bij een goed uitgevoerde 
teelt. Door invloeden van de regio, het 
weer, het jaar, het oogsttijdstip, het bedrijf, 
etcetera kunnen de gerealiseerde opbreng-
sten hier uiteraard (soms aanzienlijk) van 
afwijken. De opbrengst van peulen is ge-
schat op 9 ton per ha, waarvan 80% in 
juni. Voor de bedekte teelt is 20% op-
brengst in mei ingeschat, voor de normale 
teelt 20% opbrengst in juli. 
Opbrengstprijs 
De opbrengstprijs is bij de teelten voor de 
verse markt gebaseerd op de gemiddelde 
veilingprijs over de afgelopen vijf jaar 
(1989 t/m 1993), met de aanvoer gewo-
gen. 
Plantmateriaal 
regionale verschillen, partijgrootte per be-
stelling, etcetera. De hoeveelheden kunnen 
sterk variëren, afhankelijk van de voorraad 
in de grond. Er wordt uitgegaan van be-
mesting volgens adviesbasis bij de bemes-
tingstoestand 'goed'. Voor de saldobere-
kening wordt gerekend met hoeveelheden 
van 60 kg N per ha, 125 kg P205 per ha 
en 200 kg Kfl per ha. 
Bodembedekking 
De folie die is blijven liggen na de teelt van 
augurken gaat een teeltseizoen van de 
peulen mee. Er wordt uitgegaan van zwart 
folie van 1 meter breed en 0,03 mm dik. 
De grondbedekking wordt veelal uitgevoerd 
in loonwerk; in de saldoberekening zijn 
alleen de kosten van de folie opgenomen. 
Gewasbedekking 
Voor de berekening van de kosten verbon-
den aan de gewasbedekking bij de vroege 
teelt is uitgegaan van 1 m breed folie met 
een dikte van 0,03 mm en 5% perforatie. 
Deze folie gaat twee jaar mee. 
Onkruidbestrijding 
Voor de onkruidbestrijding wordt uitgegaan 
van schoffelen tussen de rijen en handma-
tig wieden in de rij. Indien gebruik wordt 
gemaakt van zwart folie als grondbedek-
king is geen onkruidbestrijding in de rij 
nodig. 
Uitgegaan wordt van 204.000 planten per 
ha en een prijs van drie cent per stuk. 
Bemesting 
De prijzen van de meststoffen zijn geba-
seerd op prijsinformatie van 1994, inclusief 
BTW. Per bedrijf kunnen deze uiteraard 
enigszins hiervan afwijken als gevolg van 
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Gewasbescherming 
De prijzen van de middelen zijn gebaseerd 
op prijsinformatie van 1994, inclusief BTW. 
Voor de bestrijding van bladrandkever en 
erwtegalmug wordt een bespuiting met 
parathion aangehouden. 
Tabel 20. Saldoberekening van peulen (in gulden per ha) afgestemd op zuid-oost Nederland. 
plant-/zaaiperiode 
plantverband 
oogstperiode 
opbrengst: mei 
juni 
juli 
opbrengst totaal (A) 
toegerekende kosten 
planten (per 100 st) 
kalkammonsalpeter 27% N 
tripelsuper 46% P205 
patentkali 30% (C.0 
parathion 25% 
steunmateriaal + windscherm 
rente 
verzekering 
huur poolfust 
huur pallet 
vrachtkosten 
koeling-cond. 
heffing 
veilingprovisie 
overige afzetkosten 
Landbouwschapsheffing 
totaal toegerek. kosten (B) 
saldo per ha (A-B) 
bij eigen mechanisatie 
hoev. 
1800 
7200 
2040 
60 
125 
200 
1 
7% 
1.08% 
3000 
30 
30 
3000 
3000 
5% 
1% 
vroeg met bedekking 
10-12 
140x10 3pl/pol 
19-24 
prijs 
8.64 
6,97 
3,00 
0,95 
0,76 
1,45 
11,10 
2841,00 
65736,00 
0,12 
2,40 
26,50 
0,09 
0,03 
65736,00 
65736,00 
bedrag 
15552 
50184 
65736 
6120 
57 
95 
290 
11 
7500 
199 
710 
360 
72 
795 
270 
90 
3287 
657 
62 
20575 
45161 
hoev. 
7200 
1800 
2040 
60 
125 
200 
1 
7% 
1.20% 
3000 
30 
30 
3000 
3000 
5% 
1% 
normaal 
13-15 
140x10 3pl/pol 
23-28 
prijs 
7,52 
5,85 
3,00 
0,95 
0,76 
1,45 
11,10 
2420,00 
64674,00 
0,12 
2,40 
26,50 
0,09 
0,03 
64674,00 
64674,00 
bedrag 
54144 
10530 
64674 
6120 
57 
95 
290 
11 
4100 
169 
776 
360 
72 
795 
270 
90 
3234 
647 
62 
17148 
47526 
Tabel 21. Uitgangspunten bij de saldoberekening van peulen bij een rijenafstand 1,50 meter. 
materiaal 
steunmateriaal (6700 m): 
palen 8 cm; 2,5 m 
gaas 12,5*12,5 cm; 1,50 m 
draad no 14; 40 m/kg 
krammen 
touw 4-draads; 1200 m/bol 
windscherm (400 m): 
palen 8 cm; 2,5 m 
windschermdoek 2 m 
bevestigingsmateriaal 
gewasbedekking (6.700 m): 
folie transp. 0,03 mm; 1 m 
wasknijpers 
grondbedekking (6.700 m): 
folie zwart 0,03 mm; 1 m 
investering aantal bedrag afschrijving jaarkosten 
gld. (incl. btw) per ha gld. per ha % per jaar gld. per ha 
5,00 / paal 
2,10 / m 2 
2,50 / kg 
6,42 / kg 
17,25 /bol 
5,00 / paal 
2,75 / m2 
0,20 / m2 
0.26 / m2 
0,05 / st 
1.675 pin 
10.050 m2 
180 kg 
3,7 kg 
33 bol 
133 pin 
800 m2 
800 m2 
13.400 m2 
20.100 st 
8.375 
21.105 
450 
24 
569 
665 
2.000 
160 
3484 
1005 
16.7 
10 
25 
100 
100 
16.7 
10 
25 
50 
25 
1448 
2100 
113 
24 
569 
111 
200 
40 
1742 
251 
0,14/m2 7300 m2 1022 100 1022 
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Verzekering 
Voor de hagelverzekering is het basistarief 
genomen met een gemiddelde korting van 
40 %. Voor bedekte teelt geldt een extra 
korting van 10 %. 
Rente 
Over het vastgelegd vermogen in de direc-
te teeltkosten wordt 7% rente berekend 
gedurende de teeltperiode. 
Afzetkosten 
Bij de berekening van de afzetkosten is 
uitgegaan van afzet via de veiling in kleine 
plastic poolbak à 3 kg en 100 colli per 
pallet tegen een huurprijs van respectieve-
lijk ƒ 0,12 en ƒ 2,40 per stuk. Voor vracht-
kosten van bedrijf naar veiling is ƒ 26,50 
per pallet berekend. In de praktijk kunnen 
afhankelijk van de afstand tot de veiling en 
de partijgrootte aanzienlijke verschillen in 
de vrachtkosten optreden. 
Arbeidsbehoefte 
Het plantklaar maken, het aanbrengen van 
de bodembedekking, het planten en het 
plaatsen van steunmateriaal kost globaal 
600 arbeidsuren per ha. Bij de teelt van 
peulen of doperwten voor de verse markt 
vormt het oogsten de grootste arbeidpiek. 
Men plukt ongeveer 5 kg peulen of 10 kg 
doperwten (kapucijners) per uur, maar dit 
is sterk afhankelijk van ras, gewas, peul-
zetting, oogststadium, de plukker/plukster, 
etcetera. Bij een opbrengst van 9 ton peu-
len per ha zijn 1800 arbeidsuren per ha 
nodig in een periode van vijf weken. Bij 
een opbrengst van 15 ton doperwten per 
ha zijn 1500 arbeidsuren per ha nodig in 
een periode van twee tot drie weken. Men 
moet erop bedacht zijn dat deze arbeids-
uren in een korte periode beschikbaar 
moeten zijn om de oogst goed uit te voe-
ren. 
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gekoelde cel in seizoen 1986/1987,1987/1988 en 1988/1989. 
Ing. M.H. Zwart- Roodzant, juli 1990 ƒ 10,-
106. Stikstofdeling bij snijmaïs. Ir. J. Schröder, juli 1990 ƒ10,-
105. Jaarverslag 1988 proefproject Borgerswold. Ing. J. Boerma, juni 1990 ƒ10,-
104. Het effect van een grondbehandeling met pencycuron (Moncereen) tegen Rhizoctonia 
op de opbrengst van zetmeelaardappelen. Ing. J.K. Ridder, juni 1990 ƒ10,-
103. Minerale olie, insekticiden en bladluisdruk bij de teelt van pootaardappelen in relatie 
tot de verspreiding van het aardappelvirus yn. Ir. C.B. Bus, mei 1990 ƒ10,-
102. Stikstofbemesting bij spruitkool. Ing. J.J. Neuvel, mei 1990 ƒ10,-
101. Teeltsystemen parthenocarpe augurken. J.T.K. Poll, ing. F.M.L Kanters, ir. C.F.G. 
Kramer en ing. J. Jeurissen, mei 1990 ƒ 10,-
100. Teeltvervroeging bij suikerbieten. Dr.ir. A.L. Smit, mei 1990 ƒ10,-
99. Aardpeer een potentieel nieuw gewas - teeltonderzoek 1986-1989. Ing. H. Morrenhof 
en ir. C. Bus, mei 1990 ƒ 10,-
98. Zuiveringslib in de akkerbouw. Ing. A. de Jong, april 1990 ƒ10,-
97. Epipré-adviesmodel. Ing. H. Drenth en ing. W. Stol, maart 1990 ƒ 10,-
96. De teelt van Bintje fritesaardappelen op lössgrond. Ing. P.M.T.M. Geelen, 
januari 1990 ƒ10,-
95. Stikstofbemesting van peen. Dr. ir. J.H.G.Slangen, ir. H.H.H. Titulear, ir. H. Niers en 
dr.ir. J. van der Boon, januari 1990 ƒ 10,-
Publikaties 
77. Jaarverslag 1994, juni 1995 ƒ 20,-
76. Werkplan 1995, januari 1995 ƒ 20,-
75. Kwantitatieve informatie 1995, december 1994 ƒ 30,-
74. Onkruidbestrijding in de graszaadteelt. Ir. P. Battus, december 1994 ƒ 15,-
73a. Jaarboek 1993/1994 akkerbouw, november 1994 ƒ 30,-
73b. Jaarboek 1993/1994 vollegrondsgroenteteelt, november 1994 ƒ 20,-
72. Jaarverslag 1993, mei 1994 ƒ 20,-
71. Werkplan 1994, februari 1994 ƒ 15,-
70a. Jaarboek 1992/1993 akkerbouw, oktober 1993 ƒ 30,-
70b. Jaarboek 1992/1993 vollegrondsgroenteteelt, oktober 1993 ƒ 20,-
69. Kwantitatieve informatie 1993-1994, september 1993 ƒ 30,-
68. Planning van de vervangingsinvestering van een machine of werktuig. Ir. H.B. 
Schoorlemmer en drs. A.T. Krikke, augustus 1993 ƒ 20,-
67. 28 jaar De Schreef, april 1993 ƒ 40,-
62. Verspreiding van onkruiden en planteziekten met dierlijke mest - een risico-analyse 
Ir. A.G. Elema en dr. ir. Scheepens, augustus 1992 ƒ 15,-
59. Bedrijfshygiëne in de praktijk. Ir. Y. Hofmeester ƒ 15,-
50. Geïntegreerde akkerbouw naar de praktijk, maart 1990. Dr. P. Vereijken en 
ir. F.G. Wijnands ƒ 15,-
Themaboekjes 
18. Stikstofstromen in de vollegrondsgroenteteelt, december 1994 ƒ 15,-
17. Agrificatie en 'nieuwe' gewassen, maart 1994 ƒ 35,-
16. Aardappelen, december 1993 ƒ 25,-
15. Duurzame onkruidbestrijding, november 1993 ƒ 25,-
14. Bedrijfssystemen voor een Akkerbouw met toekomst, december 1992 ƒ 25,-
13. Gewasbescherming vollegrondsgroenten, november 1992 ƒ 15,-
12. Bodemgebonden plagen en ziekten van aardappelen, november 1991 ƒ 15,-
11. Bewaring van vollegrondsgroenten, december 1990 ƒ 15,-
10. Benutting dierlijke mest in de akkerbouw, maart 1990 ƒ 15,-
Teelthandleidingen 
68. Teelt van peulen en doperwten voor de verse markt, juli 1995 ƒ 25,-
67. Teelt van courgette en pompoen, april 1995 ƒ 25,-
66. Teelt van stamslabonen, december 1994 ƒ 40,-
65. Teelt van andijvie, december 1994 ƒ 30,-
64. Teelt van suikerbieten, september 1994 ƒ 30,-
63. Teelt van sla, augustus 1994 ƒ 40,-
62. Teelt van bleekselderij, maart 1994 ƒ 25,-
61. Teelt van haver, februari 1994 ƒ 20,-
60. Teelt van karwij, januari 1994 ƒ 15,-
59. Teelt van dille, januari 1994 ƒ 15,-
58. Teelt van maïs, december 1993 ƒ 25,-
57. Teelt van consumptie-aardappelen, november 1993 ƒ 30,-
56. Teelt van prei, oktober 1993 ƒ 30,-
55. Teelt van knolvenkel, augustus 1993 ƒ 25,-
54. Teelt van broccoli, juli 1993 ƒ 30,-
53. Teelt van suikermaïs, juli 1993 ƒ 25,-
52. Teelt van zaaiuien, juni 1993 ƒ 30,-
51. Teelt van bloemkool, april 1993 ƒ 35,-
50. Teelt van Digitalis lanata, februari 1993 ƒ 10,-
49. Teelt van thijm, februari 1993 ƒ 10,-
48. Teelt van doperwten, december 1992 ƒ 15,-
47. Teelt van groene asperges, november 1992 ƒ 15,-
46. Teelt van peterselie en bladselderij, oktober 1992 ƒ 10,-
45. Teelt van zomergerst, juni 1992 ƒ 20,-
44. Teelt van rammenas, april 1992 ƒ 15,-
43. Teelt van boerenkool, maart 1992 / 15,-
42. Teelt van witte asperge, december 1991 jf 15,-
41. Teelt van winterrogge, december 1991 ƒ 10,-
40. Teelt van radicchio, november 1991 ƒ 10,-
39. Teelt van plantuien, november 1991 ƒ 15,-
38. Teelt van spinazie, november 1991 ƒ 15,-
37. Teelt van schorseneren, oktober 1991 ƒ 15,-
36. Teelt van peen, juni 1991 ƒ 20,-
35. Teelt van triticale, april 1991 ƒ 10,-
34. Teelt van vlas, april 1991 ƒ 15,-
33. Teelt van tuinbonen, maart 1991 ƒ 15,-
32. Teelt van rabarber, februari 1991 ƒ 15,-
31. Teelt van spruitkool, november 1990 ƒ 15,-
30. Teelt van knolselderij, november 1990 ƒ 15,-
29. Teelt van augurken, november 1990 ƒ 15,-
28. Teelt van droge erwten, maart 1989 ƒ 15,-
27. Stamslabonen, november 1988 / 15,-
26. Graszaad, oktober 1988 ƒ 15,-
25. Luzerne, september 1988 ƒ 15,-
24. Kroten, juli 1988 ƒ 15,-
23. Wintertarwe, september 1987 ƒ 15,-
22. Andijvie, augustus 1987 ƒ 10,-
17. Sluitkool, mei 1985 ƒ 10,-
15. Bestrijding van onkruiden in suikerbieten (incl. de gids "Akker-onkruiden en hun 
kiemplanten ƒ 15,-"), maart 1985 ƒ 12,50 
13. Voederbieten, april 1983 ƒ 10,-
12. Witlof, augustus 1989 ƒ 20,-
Korte teeltbeschrijvingen 
8. Chinese kool, november 1989 ƒ 10,-
1. Teunisbloemen, maart 1986 ƒ5,-
Niet opgenomen in de reeks 
- Bouwboek (inhoud + ringband; voor het bijhouden van uiteenlopende bedrijfs-
administratie), januari 1988 ƒ 35,-
- Phoma bij aardappelen. Ing. A. Schepers en ir. CD. van Loon, maart 1988 ƒ5,-
